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LAS REFORMAS 
AGRARIAS 
POR BUEN CAMINO 
E l ex presidente del Consejo, s e ñ o r 
conde de Romanones, ha publicado en 
cierta revista económica u n a r t í c u l o sobre 
."Las reformas agra r i a s" . 
: Con algo de aparato científico que hace 
s o n r e í r por las inexact i tudes frecuentes 
y los axiomas y aun perogrulladas ofreci-
das en calidad de descubrimientos,, con 
obscuridades que delatan la mano inex-
perta, casi profana, del hombre m á s acos-
tumbrado á man ipu la r con hechos que 
con t eo r í a s , ello es que el jefe l ibera l t r a -
i U u n asunto de v i t a l i n t e r é s , i n t e r é s 
positivo, real, nacido de la e n t r a ñ a mi s - , 
ma de la vida, no suscitada artificialmen-1 
te por necesidades de la p o l í t i c a y para j 
los pol í t icos . 
Se refiere el conde de. Komanones a l 
problema agrario. E n l a necesidad pe-
rentoria de resolverlo, y en la persua-
sión de que la ag r i cu l tu ra es la base du 
toda la riqueza de los pueblos, y anter ior , 
como suminis t radora de las pr imas ma-
terias, á la indus t r ia y al comercio, afir-
ma "ha de inspirarse en lo fu tu ro en r i 
obra económica del pa r t ido l i b e r a l " . 
. Con la imparc ia l idad que tenemos t au 
bien acreditada t r ibutamos u n sincero 
aplauso a l p r o p ó s i t o del ex presidente del 
Consejo. 
E n efecto, E s p a ñ a necesita una luenga 
etapa (hablamos el lenguaje del conde) do 
po l í t i c a predominantemente económica , 
y m á s especialmente ag r í co la . 
Que los hombres de gobierno lo conoz-
can y confiesen y a es algo. Que se mues-
t ren y digan dispuestos á realizarla es 
algo m á s . No gran cosa de todos modos, 
porque, si siempre, " v a mucho trocho del 
dicho al hecho", cuando es pol í t ico , y en 
la opos ic ión , quien dice, la distancia es 
casi inf in i ta . 
] l a vana esperanza i n f u n d i d a . Pase, pues, 
su excelencia m á s adelante en el buen ca-
mino apuntado y E s p a ñ a 1c p e r d o n a r á 
u n tanto del enorme m a l que le ha i n -
fer ido hasta el presente. 
Y a l actual Gobierno cumple aprender 
la lección. 
S á q u e n o s de este lodazal po l í t i co en qu3 
nos tiene sumidos y vuelva piadoso y 
previsor . los ojos á los agricultores, que j ^ 
lo que haga por ellos lo a p l a u d i r á n 
CAUSERIE PARISIEN 
UNA BURLA 
DE M I CARTERA 
LAS FATIGAS 
G R A C I O S Í S I M A I DEL PRESIDENTE 
¡Esos radicales! 
los patr iotas. 
Precisamente l a coyuntura para "em-
pezar á hacer" es hoy para el Sr. Dato 
propic ia . 
Dos sociólogos t an i lustres como el se-
ñ o r vizconde de Eza y D . Severino A z n a r 
le han presentado y recomendado las con-
clusiones aprobadas por la Asamblea ú l -
t i m a de los Sindicatos de la l l i o j a . Pase | ¿¡((0 v-.restai 
el jefe del Gobierno "de o í r con compla- eáé motmvieñi 
c e n c í a " y de "asegurar su s i m p a t í a por 
la Asoc iac ión agrar ia en E s p a ñ a " y "de 
prometer que r e m o v e r á los o b s t á c u l o s " , 
s e g ú n la Prensa d i jo á sus visitantes, k 
"hacer a l g o " que deje por sinceras y ve-
r í d i c a s sus promesas. 
E l redactor de L'Eclair, M. Paú l Birault, 
'¡ ' l1'*'. l6"'^0 ]a gracfósa idea ele fumfar un Co-
todos nnté de honor para conm.einorar el centenario 
de un gran don ácrata imaginario, á quien 
ha puesto él nombre de Heyesipo Simón. 
Birault lia enciado circulares á muchos par-
lamentarios invitándolos á formar parte del 
Comité de honor que ha de celebrar los gran-
des, méritos del insinué ente-de razán Reac-
sipo Simón. 
Tcinticincó' pkr támeníanm—ent re ellos Sa-
r i ien, Bernard, Frunl-Hu-Bomllon, Lintilhac y 
otros conspicuos—han respondido amablemen-
Perfiles p o l í t i c o s . 
Alfonso Daudet define con el nombre de 
"espejismos" una curiosa forma de autosu-
gestión, que consiste cu atribuirnos una y 
mil veces, ante las gentes que nos rodean, 
cierta cualidad ó facultad que á nosotros 
nos constaba no poseemos, pero que á fuer-
za de repetir lo contrario concluímos de bue-
una cantidad en metálico de más de 10.000 
pesetas. 
Cuando los guardias invitaron al sospe-
choso á seguirles, éste resist ióse violenta-
mente, viéndose prpeisados los agentes de 
la autoridad á conducirle por viva fu-erzá 
á la Jefatura de Policía. 
Ya en olla, y contestando al interroga-
torio que sé le hizo, mkñiffstd llaraars? Ma-
rius, ser natural de Francia y haber reco-
rrido las principales naciones de Europa y 
América. Añadió qu& su profesión es la de 
viajante de comercio. 
Cuando era conducido á la .lefatura, ofre-
ció cinco duros á un . agente, que éste re-
chazó indignado. 
Ante el detenido compareció el dueño de 
la joyer ía de la Rambla del Centro, quien 
no reconoció ninguna de las alhajas encon-
tradas por ¡a Policía en el cuarto de la 
posada que ocupaba Marius. En cambio, re-
conoció á éste como el individuo que en 
distintas ocasiones fué á su ostablecimieuto, 
EN EL EXTREMO 
té ú la innitación del periodista y hau promc-
na fe por creer que nos pertenece. 
Y á cuento viene esto, no sólo de unas la- ! & ú l t ima vez para'que le montaran en una 
pidarias afirmaciones do D. Eduardo Dato, i s0.rtija ,m brillant? que él mismo llevó. 
sino del intenso "sumernage" que en apa-
riencia abruma á nuestro espigado y empe-
rejilado presidente. 
Toda la Pr?nsa. por boca de sus diligen-
tísimos informadores, atribuye á D. Eduar-
do estas frases: 
— ¿ I r á usted, Sr. Dato, á la cacería regia 
cu Doñana?—in te r rogó un " r epó r t e r " . 
Hubo una corta pausa. D. Eduardo, en-
tornando los ojos y mesándose con lentitud 
el cerquillo de cabellos grises, hubo de res-
roso aplauso. 
íóncurso para la erección de 
"ct'ya necesidad so dejaba 
indudablemente sentir''. 
¡Lástima que el Sr. Birault no haya lleva-
do más lejos la broma, conrocando para la 
inauguración de un busto cualquiera de yeso 
á esos veinticinco miembros de honor del Co-
mité.' 
¡Qué admirables trozos de elocuencia ha-
brían endilgado esos señores " á la efigie im- ¡ pender, á tiempo que hacía un gesto de su-
Para entonces le reservamos u n calu- i perecedera, del insigne Heg'esipó Simón, cuyo \ prema fatiga 
rcntenarlo celebraban con orgullo los elegidos\ _ . M e ¿ g " ¿ t c d o p u ] l t o j m p o s i b l f í a s i s . 
Z L Z a l i - i *0 " r f ' f 0 l a W á la cacería, y bien lo siento!... No obs-memoria ael gran precursor de la demacra-• 
cia moderna' i tanto, cuatro días de ausencia es parente-
Desgraciadamente. el secreto, mucho' tiem-\ ^ demasiado largo en mis tareas abruma-
do guardado, sé ha roto, ó mejor dicho, ha es- ! doras de jefe del Gobierno! ,;;. 
tallado de risa, de la risa qué les retozaba en I Y D. • Eduardo dejó escapar un suspiro • 
el cuerpo á Birault y á otros que estaban en I hondo, • para sumergirse de nuevo en un i 
el secreto. . I aparente abismo de cavilaciones y en un i 
Vivimos en el régimen dé la ignorancia. \ arrebatado hervor de grandes y transcen-
Por esto se habla tanto de la ciencia, porque ' dentales ideas.--
nadie sabe nada. Si el perioaista Birault hu-
biera pedido á esos parlamentarios su adhe-
sión pora la estatua del comendador, se ha-
bría apresurado, como aheira, á contestarle 
ofreciéndole su .concurso y sus discursos. 
Bégimen .de ignorancia, y . de vanidad. • X in -
ga no de esos, señores conocía- ni podía conocer 
También prestó declaración Manuela "La 
Valenciana", manifestando que su amistad 
con Marius databa de hace quince días. 
Declaró que estaba dispuesta á embarcar 
con él para América, añad iendo que ten ían 
< i propósito de hacerse prisar por matrimo-
| nio, á cuyo efecto, para sacar el pasaje se, 
habían valido d • la documentación del d i -
funto marido de Manuela. 
Dijo la declarante que Marius le hab ía 
regalado dos collares de brillantes, varias 
sortijas, un colgante de brillantes, un mo-
nedero de oro y 25.000 pesetas. 
En el domicilio de la camarera pract icó 
un registro la Policía, encontrando, en efec-
to, todas, estas alhajas. 
Se practican diligencias para averiguar 
los antecedentes del detenido, y una véz 
que cstign terminados, se m a n d a r á la ficha 
de M a r i u s á varias ciudades del extranjero. 
E N F E R M A 
Continúa enferma de cuidado la señora de 
Chico de Guzmáii, madre de la marquesa 
viuda de Pidal. 
F Á L L E C I M I E N T O 
Repentinamente falleció ayer en el' atrio 
de la parroquia de San José, la señora doña 
Balbina Montserraly marquesa de Santa Ge-
noveva. 
La ilustre dama1 salía ele los funerales-:de 
la duquesa viuda dé Xajera. de quien había ¡ a c 
sido arnisra íntima.-é impresionada hónd'amen- fia 
•Convengamos en que todo esto resulta 
muy desconcertante, señores. ¿Dónde y en 
qué secretas cosas trabaja hasta caer ren-
dido por el esfuerzo cerebral nuestro cim-
breante y .cortesáno presidente? ¿Será por 
te por el fúnebre acto cayó, desvanecida, al ¡ leído sus obras 
suelo. 
ventura en el bu^n orden y gobierno de esta 
5 personaje -fantástico. - pero todos á por- \ ínsula, tan necesitada de un Sancho bien 
?e jactaban de coiioccrie y inni de haber aconsejado? Nada de eso, puesto que nunca 
luníine&ús. como ahora anduvo la ley á mayor distan-
Es cierto que, buscando un poco, se encon- \ cia cl€ ser bumplída n i mejor de ello 
rni hija, la condesa de la Concepeion, que trgnan en la capital y en sus alrededores mu-
lo, acompañaba, y varias otras personas que 
en el atrio se encontraban, auxiliáronla, en 
seguida, creyéndola víctima de un síncope. 
Pasaron unos minutos; la marquesa no 
reaccionaba, y determinóse conducirla á su 
domicilio (calle de las Infantas), en un coche 
de punto. 
chos hombres de bronce ó de 'mármol del va-
lor de ésp Hegesipo Simón que nunca ha exís-
tidó'íy se ha hecho tan célebre demócrata! 
¡ l a n célebre como los radicales de carne g 
i ; ^ Á Á i A r , A¿xri kos auxilios de la ciencia no fueron pieci-J V n . ¡ v j . r t . m o ^ que la o r i e n t a c i ó n d c l , ^ . ^ P1.a (..idñvP1.. 
a r t í c u l o es laudable. 
Solamente que para u n ex presidente y 
fu tu ro presidente, sabe á póéb . 
No nos contentamos, no podemos con-
teutaruos con que el .jefe de uno de los 
grupos de tu rno se percate (¡ á estas ka-
leudas!) de l a impor t anc ia de la ag r i -
cu l t u r a y prometa insp i ra r en t a l eon-
v i r r i ó n para lo porven i r lá; , 
•• 1 residieron 
ca de u n pa r t ido . j cl ]]iarciugs de 
Es preciso concretar, individual iza)- , | so, D . 
d i v i d i r y subd iv id i r y volver á d i v i d i r . E l 
problema agrar io, como la to ta l idad de 
A su esposo, el marqués de Santa Geno-
veva, y á sus hijos, hacemos presente nuestro 
pésame. 
Hoy y mañana se dirán Misas en la ca-
pilla ardiente, desde las ocho de la ma-
ñana. 
Descanse en paz. 
F U X E n A L E S 
í o s funerales celebrados ayer en San José , 
en sufragio del alma de la duquesa viuda de 
que se aprestaban á conniemdnirlo con i pedigüeña, que pon 
illos. 
E C H A Ü E I 
su- ; 
piéron aprovecharse los que fuera ó en 
contra de la, ley viven. Sueltas y bien suel-
tas andan la inmoralidad, la pornogra 'a , i 
el naipe, la chusma del .vicio y la gallofa ' 
asedio á nuestros bol-
scursos y banquete 
Parí*. 23 huero ! 
K L CATECISMO E X LA E S C U E L A 
Si obscuro se ve por Africa, en tinieblas 
JfetiftlPO.BLj?gr_ Hapjenda^y con crecientes d i -
ficultados para resolver nuestro vivir , un 
i v ivi r que en el aspecto económico hace im-
posible la carest ía , reflejo de una tr ibuta-
ción agobiadora. 
Y, ¡por vida de Chápi ro! , si las p lúmbeas 
"tareas" de D. Eduardo; "tareas" sin pa-
réntesis; no asoman por un solo rincón de 
la compleja y angustiosa realidad, ¿seremos 
injustos y poco reverentes al tomarlas á 
Nuestro colega La Independencia, de A l - i zumba? . 
mería. en su número llegado ayer á Madrid.! Decididos á hacerlo, la actitud ensimisma-
Para el Sr. Berí-auiín 
obra cconóml-1 bajera, ,e¿tuvierou muy concurridos. 
el duelo el duque de Xajera, inserta, como fondo, una gravísima denuncia, j da. grave é introversa de D. Eduardo nos 
San Lorenzo de Valle Umbro-1 firmada por el teniente de alcalde v 
Antonio Barroso, D. Fernando Pica-
Artistas á América . 
A mediados de semana e m b a r c a r á n , con 
rumbo á la Habana, la •eminente t iple es-
pañola María Barrientes, y la sobrano se-
ñori ta Superbie, quienes se proponen reali-
zar una excursión ar t í s t ica por América . 
De Madrid. 
Procedentes de Madrid, llegaron hoy el 
ex diputado Sr. Miró y Trepat, el senador 
Sr. Forgas y el m a r q u é s de Santa Ana. 
Arrollados por el tren. 
En la estación de Clous,' y en el paso 
á nivel de la calle de Abadal, arrol ló el tren 
correo que se dir igía á Madrid á un hombre 
y á una mujer, que pretendieron salvar á 
dos perros que con ellos iban. 
-El hombre murió en el acto, y la mujer 
faíléció á consecuencia de las heridas reci-
bidas. 
No han podido identificarse los cadáveres. 
Misa de " r é q u i e m " . 
En la iglesia de Nuestra Señora de Pom-
peya se ce lebrará m a ñ a n a una solemne M i -
sa de " r é q u i e m " en sufragio de las almas 
del doctor, Laguarda, Obispo que fué de 
P.arcelona, y de D. Manuel Mita. Ambos 
fueron presidentes honorarios del Capítulo 
de la Orden del Santo Sepulcro. 
Campaña moralizadora. 
En vista de una denuncia hecha por la 
Policía inglesa de fabricarse en Barcelona 
películas inmorales, el gobernador es tá de-
cidido á emprender una activa campaña 
moralizadora en los c inematógrafos , á cuyo 
efecto se ha nombrado una Junta, presidi-
da por el gobernador, que censu ra rá todas 
las películas que hayan de exhibirse. 
Niño muerto. 
Un automóvi l ha arrollado en la callo 
del Comercio á un niño, dejándolo muerto 
en el acto. 
por ei teniente de alcalde y procu-! detiene, Su rostro, enjuto, amarillea. Su 
i ador de los Tribunales de justicia, de aque- i frente es tá surcada de arrugas, que con-
toste y el padre Acevedo, de los Redentons- l ia capital, D. Antonio Fernández • Burgos. 
^a-- . / . , Me aquí de lo que se trata: 
l A B I A S El maestro de la escuela del bairio de Ca-
v. 
-o— 
fluyen en el entrecejo, siempre fruncido. Su 
andar es vacilante. Sus piernas, quebradizas, 
TEMORES D E L JAPÓN 
En una de nuestras crónicas anteriores, al 
baldar de la portentosa obra que con ardor 
y entusiasmo están llevando á cabo los ru-
sos en Siberia, de su admirable obra coloni-
zadora, y de sus proyectos encaminados á 
adquirir una preponderancia que les puedan, 
dar derecho á intervenir: ventajosamente éa 
cuantos problemas se planteen en Estremo, 
Oriente, decíamos que este estado de cosas 
había despertado no pocos recelos y temores, 
particularmente en el J a p ó n . 
Estos temores los vemos claramente mani-
feslados en una revista cu inglés que se pu-
blica en el J apón , en un artículo intitulado 
" L a alianza anglo-japonesa, bajo el punto 
de vista del interés b r i t án i co" y publicado 
por ej doctor Miake. uno de los políticos de 
más nombradía en el Imperio del Sol Na-
ciente. 
Empieza demostrando el articulista, que el 
J a p ó n de, hoy día no es el J a p ó n de antes de 
la .unerra ruso-japonesa. Entonces el Japón, 
tenía de su parte las s impatías de iodos los 
países; hoy los Estados Unidos, el Canadá .y 
otros países de lengua inglesa, les cierran sus 
puertas. 
Iiusia, vencida por el Japón , se ha reor-
ganizado á pasos de gigante, ha mejorado 
enormemente su armamento y ha duplicado 
el número de sus combatientes en Extremo 
Oriente, de manera que al J a p ó n le sería hoy 
día muy difícil sostener con éxito la compe-
tencia. . . 
Todas las intenciones de Rusia tienden á 
recobrar mejorada su antigua inñuencia en 
los países bañados por Jas aguas del Mar 
Amarillo. 
Luego se pregunta: ¿Rusia , suponiendo 
que al fin llegue al logro de sus acariciados 
intentos, tendrá interés éii expulsar á los ja-
poneses de la Mandchuiia y Corea1? Y res-
ponde: Es probable que cuando su sistema 
esté completamente organizado y sus esfuer-
zos sean invencibles, to rnará su ambición ha-
cia la China Septentrional y la India. Es 
verdad que la India tiene su sistema militar 
propio, compuesto de 353.00.0 hombres, de 
los cuales 76.000 son soldados ingleses, 160.000 
tropas indígenas y1 129.000 voluntarios, y 
que entre sus 200 millones de subditos india-
nos en caso de guerra fácil cosa le sería obli-
gar á tomar las armas á un millón de indi-
viduos; sin embargo, no debemos olvidar que 
entre los indianos existe grandísima desunión, 
á causa de la división de castas; re l ig ión-y 
cosí umbres, que- entre ellos el odio hacia los 
iiig-lcses fermeuTafob \ i.J'em-ia. y el deseo de 
su independencia les entusiasma, y, sobre to-
do, que Rusia, aprovec'.iándose, de estas cir-
cunsianeias. les podría surtir de armas y dé-
los fondos necesarios para hacer frente y 
sostener con seguridades de .feliz éxito el es-
tandarte de la rebelión. 
Con el deliberado proposito de interesar & 
Inglaterra en la renovación de su alianza con 
el Japón , que ya toca á su fin, recuerda á los 
ingleses las dificultades enormes por que tu-
vieron que pasar para poder mantener en la 
obediencia á las colonias del Sur africano; 
los apuros en que se vieron para- poder re-
unir aquellos 4ÜU.0U0 soldados y los intentos 
de sublevación que se siguieron en la India, 
lodo lo cual movió á los hombres de Estado 
Su Majestad el Rey ha concedido la llave , bo los problemas sociales, es comple j í s imo . | 
Quien piense en la d u r a c i ó n de una sitúa-1 de gentilhombre al director general de Comu- j alumnos la Doctrina Cristiana. Los padres de 
d o n pol í t i ca dar so luc ión á todo él, p m e - 1 lliéac¿)nes! Sl- ? r tu¿0 - : , ' ^ i 1 * m o * de ]os ^ o s » enterados de 
" - - • . Q . —Pasado mañana, fiesta de San r rancisco i ello, y deseosos de que sus hijos reciban ins-ba "desconocerlo en absoluto. Supuesto, 
-Ha dado á luz felizmente, una hermosa 
por ende,' que el par t ido l ibe ra l , cuando 
vuelva a l Poder, t e n d r á que elegir a lgu-
no ó algunos, entre las partes y aspectos 
de la cues t i ón agraria , y sabido que las 
soluciones verdad no se improvisan , el i "ovio^ lo* marqueses de Marbais. 
conde de Komanones y su pa r t ido l i be r a l 
deben bien de antemano hacer la e lección 
dicha y exponer las leyes que en la ma-1 o 
te r ia piensan l levar al Parlamento. NUEVOS G E X T I L E S H O M B B E S 
Y ya que el ex presidente l iberal se j Don Alfonso firmó ayer, con motivo de 
de Sales, celebra sus días el conde del Vena- ! tracción cristiana, los enviaron á la casa del 
dito. 
i se doblan. Sus ojos, cansinos, reflejan un le (jala, de Almena, no explica a sus 1 
(|e ! continuado y potente es íuerzo mental. . . 
Pasa á nuestro lado ó le sorprendemos en 
su poltrona, y la misma exclamación pugna 
por salir de nuestros labios: 
párroco para que allí aprendiesen el Cateéis-j — ¡ C ó m o debe de trabajar este hombre!. . . 
ino y la Historia Sagrada, y al conocer esta | ¡Qué tremendamente difícil es gobernar á 
niña, la señora de Sánchez y Martín (D. Bo-1 determinación el maestro, que se llama don | un pueblo! 
nifa,*'0!¡. w . . . . , I - ^ CTaliario Alférez, expulsa de la escuda | y al ver que aquí nadie gobierna, ó por 
—Hallanse en Roma. Iiieieudo su viaje de a todos los alumnos que cumplen e mandato , - . - , , ^ 
, , • i. J ' i ! lo menos nadie ha notado que haya un Go-
do sus pad'.es: se jacta después de ello, se i . , , , , , 
i dedica á escarnecer públicamente el dogma ! bienio, caemos de cabeza aosde lo sentimen-
' y ceremonias de la Religión Católica y pone | ta l á .Io. jocoso' y acabamos por decir, en-
' cendiendo un p i t i l lo : j cuantos obstáculos están á su alcance para que 
los niños no observen las tiestas religiosas ni 
acudan al templo ¡ ara nada. 
I Nosotros acudimos al señor ministro de Ins-
Irucción pública, contíados en la rectitud v 
— ¡ P e r o . . . 
Eduardo!.. . 
qué chirigotero resulta don 
CURRO V A R C A S 
siente e rudi to y ci ta el ejemplo de I t a l i a , ] santo, los siguientes nombramientos de genti-j c! celo del Sr. Bergamín. á fin de que ponga 
T, T , *. i - _ -EVX,J-,. T V ; leshombrcs de Cámara, con ejercicio y servi- sus manos cu este grave asunto y se forme' Franc ia , I n g l a t e r r a y los l^staaos u n í - , , - J - : i • i ¿ i * ~ J- i. i ) & •> dumbre: i al mencionado maestro el oportuno espediente 
dos. vamos á presentarle e l de estos u l -1 Dúgtíé de Pastrana. condes de Santa E n - ¡ por si los hechos denunciados al fiscal de la j 
t imos, para que se persuada á determi-1 gracia y de Guadiana, marques de Pous, don j Audiencia de Almería, pueden comprobarse | 
nar á detallar I Juan Noguera Yanguas, D. Arscnio Mart ínez ! .iudk-ialmente. y exigen caiga sobre quien dé i 
' ' | Campos y D. Juan Mijants y Murrieta. tal manera falta á sus deberes todo el peso i 




BARCELONA 26. 20,30. 
POR TüLEGRAFO 
E s p a ñ a y Francia. 
P A R I S 2b. 
Dice el Excelsior que los Comités interna-
cioiuiles constituidos en Par ís y en Madrid 
o t á u dispuestos á llegar al máximum de las 
concesiones en las que cada uno de ambos 
Estados puede hacer al otro, puna llegar á 
un acuerdo comeici^l. 
Tratado secreto. 
P A R I S 26. 
En la Vttite -MepubUque aparece una in-
formación muy detallada, en la que se aso-
gura que c! día 23 de Junio último se firmó 
un Tratado secreto entre Rumania y Servia, 
en uno de cuyos apartados se prevé la posi-
bilidad de un repürto de Austria. 
Én él par t ic iparáu de esta nación Servia, 
Rumania'. Rusia y Aíemamá. 
! Según dicho periódico, los ministros de es-
I tos dos últimos países eu Belgrado tuvieron ! 
i conocimiento de la existencia de tal Tratado, I 
i pero callavou todo lo que á él se refería. . | 
En un arbitraje. 
L A H A Y A 26. 
Para la ejecución del compromiso de arbi-
de aquel entonces á buscar en el J apón Ürt 
• p ú b l i c a , le ído en l a C á m a r a de los Re-
presentantes por M r . W o o d r o w W i l s o u 
el d í a 2 de -D^ iembre de 1913 con mot ivo 
Í de la i n a u g u r a c i ó n de la ú l t i m a legisla-
tu ra , se. confiesa que la i ndus t r i a a g r í c o l a 
e s t á atrasada en Xor teamcr ica , y se a ñ a d e 
que es preciso é inaplazable sacarla d « 
ese atraso. 
¿ C o n t i n ú a "Wilsou afirmando que l o va 
á conseguir, á empezar siquiera todo do 
una vez i 
¡ Nada de eso! 
Se, f i ja en el c r é d i t o a g r í c o l a , cuyo 
sól ido establecimiento y o r g a n i z a c i ó n í-¿| 
D. Eduardo Sánchez Arjona, D. Javier Ber-
mejillo y Martínez Xcgrete, I ) . Luis Molini 
Ul ibarr i , D. José Rico v Meai'ha.'D. Manuel 
Los maestros oficiales dé España, aun des-
pués del decreto de 25 de Abr i l de 1913. y en 
virtud del mismo, tienen la obligttcfóh de en-
El Juzgado de guardia lía cómeiz'ado á ! tm.Í0 respecto_ de. las reclamaciones relativas 
encaminadas á escla- » los bienes ingleses, españoles y íranceses 
González Arnao. D . Joaquín María de Alós señar la Doctrina Cristiana y Xociones de 
y Mon. D. Emilio Oríuño, D. José de la Azue- Historia Sagrada a todos los discípulos cuyos 
la. D. Emilio Moreno Rosales. D. José de San-
tos y Fernández Laza, ü . Jaime de Bagner, 
D. Francisco Reynoso y Mateo, D. Mauricio 
padres no ñianifieoten deseos en contra, por 
profesar Religión distinta á la Católica. 
Esto está clarísimamente especificado eu los 
López Robert, I ) . Luis Alvarez Estrada y i dos artículos de que consta dicho Real decreto. 
García Camba. D. José María Aristiguieta, | Creemos sinceramente que la arbitraria y 
D. Antonio María de Mena. I ) . Francisco N é - ¡ el sectarismo del maestro de Cabo de Gata no 
ñez Topete, marqués de Güel. D. José Mar ía | pueden tolerarse bajo niniiún concepto; cs-
i Machi y Burguete. D. Jorge Satrústegui, don ¡ peíamos que el Sr .-Bergamín atienda, con la ; ( j ec ir i ia víspera di.i día en que fuá robada 
Vicente Trenor, D. Pablo Cliurruca y Dotres, j benevolencia que le caracteriza, nuestro ruc-, la joyería que en la Rambla del Centro po-
D. Joaquín García Pallasar, D. José Pul ido[go. y no olvidamos que (>" los artículos 237. jsec-el Sr. Cabró. 
y López, D. Gabriel Pastor. D . José Luis de ¡ 238." caso segundo, y 240. caso tercero, del j Como detalle digno de ser tenido en 
Torres y Beleña y D. Vicente Jimeno y Ko- ! Código Penal vigente, se señalan delitos en 
., I dríguez Jaén. i los qué pudiera haber incurrido el maestro 
Mayordomos de semana : 1). Luis Ibarra y ! Sr. Galiano Alférez. ' 
practicar diligencias 
recer la misteriosa vida del subdito fran-
cés detenido ayer en compañía de una mu-
jer, y sobre el que recaen vehementes sos-
pechas de que sea autor de importantes ro-
bos cometidos en el extranjero. 
Ambos detenidos quedaron hoy á dispo-
sición del Juzgado. 
Hasta ahora sólo ha podido a,veriguarfie 
que eJ sospechoso llegó á Barcelona hace 
un mis, procedente de Buenos Aires. 
Una vez en Barcelona, fuese á vivir á un 
hotel, establecido en la calle de Santa Mó-
nica, del que se mudó hace cuatro días , es 
embargados por el' G'ibienio portugués. Su 
Majestad el Rey Dpn Alfonso lia nombradu 
como reprepentajibe de España á I ) . Cristóbal 
Botella, abobado consejero de la Embajada 
eu Par ís . 
POR TKLEGKA1-0 
La hermana c'el Sr. La Cierva. 
M U R C I A 26. 
Se ha verificado el entierro de la hermana 
de D. Juan de La Cierva. 
El aí-ompananiiento era numerosísimo. 
parece lo pr imero, y á p r o c u r a r á : l o s , Ro. 
agricultores u n c r é d i t o constante y f ác i l - ¡ dríguez de la Encina y D. Narciso Znlueta v 
j mente asequible, ruega al Par lamento d ¿ 
su p a í s que aplique su ac t iv idad y buena 
i n t e n c i ó n . Pero como en los Estados F n í -
dos " e s t a m o s — d i c e — á la zaga de otras 
muchas naciones del m u n d o " , el Congre-
so env ió una Comis ión á E u r o p a á estu-
d ia r los varios sistemas do c r é d i t o r u r a l 
implantados con f ru to , y el i n fo rme de 
esa Comis ión se espera para realizar la 
parteeita de r e d e n c i ó n agraria , que los 
sesudos y p rác t i cos yanquis creen caber 
en una legislatura. 
Así . s eño r conde de Komanones, a s í es 
como las promesas se oyen en forma dis-
t i n t a que la l l u v i a q ü e cae. Quien lo pro-
i n d o todo es porque tiene á u i m o de no 
Uurhpiu" nada, y sólo busca el efecto dt; 
Martes. 
CreñtileshombreS de entrada: D. Lorenzo Ca-
brera. D . Fulgencio Gómez Carrióu. D. Ma-
nuel María de Cardús y Arrieta y D . Agus-
tín de la Serna y Ruiz. 
Gentilhombre de casa y boca: D. Eiliberto 
López y López. 
L A B E I X A DOÑA VICTORIA 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da ayer mañana por el capitán general de la 
región, .Sr. B a z á n : la duquesa de Santa L u -
cía, los condes.-de B r í a s - y d a señora viuda 
del-ereneral Aguila. . 
EN PRO DE LA AGRICUTURA 
cuenta, está el de que. desde el hotel, fue-
! se á v iv i r á una posada que hay en la calle i Pía ^iflo gráiidiosa la mánifestació 
1 de San Olegario. La detención se ha debido ¡lo que el acter ha significado, 
j á. confiidencías tenidas por la Policía, según ! La triquinosis, 
i las cuales, .el sospschoso hacía una vida I -rr . . • 
i ostentosa, frecuentando los más elegantes ! tallccide en AJgar dos atacados 
'. cafés-concjertos y los teatros. triquinosis. 
0 j Uno de los confidentes de la Policía, ase- | Los demás están aiuy mejorados. 
: gura que una noche vió al detenido ocupan- Las inyecciones de! 606, aplicadas' por los 
Para presentar y recomendar las peticio- | do una butaca en el Liceo. Dice que aquella i médn-os. dan 'csceícntes res? dt a dos 
noche iba vestido con irreprochable elegan- La- señoras asisten con gran cariño á los 
cia, y que en los dedos lucía magníficas . o , ^ . 'ÍLKV„_ 
sortijas de gran valor. :Cnleimo. pobres. 
La mujer detenida con él l lámase Ma- | Contra un cafedeatuo. 
nucía , siendo más conocida por-el apodo de ' .La opinión y la Prensa (laman enérgica-
"La Valenciana"; es viuda, y prestaba sus |mcnte contra el catedrático de este instituto 
servicios como camarera en el café de Se- j D- Mai.eur; L;1,; l l l l , c¿yag obras de texto estóu 
, . • . „ „ H ^ L ^ i A r , h^r^ influidas iior el inás escandaloso sectarismo, naoianse conocido nac? quince: , • . 1 , , . . . , 
La 1 rrdud rublica un razonado y severo 
nes formuladas por la Federac ión de Sindi-
catos agrícolas de la Rioja, en la ú l t ima 
Asamblea celebrada, los señores vizconde de 
Eza y Azuar (D. Severino), visitaron ayer 
a l jefe del Gobierno, el cual les escuchó 
con gran atención, manifes tándoles que 
siente el más vivo in te rés por la prospe-
ridad de la Asociación agraria en España , 
poderoso aliado. Mas los políticos de hoy' 
desdeñan esta alianza y llegan á considerarla, 
como una alianza inútil y sin provecho. Pero 
no deben olvidarse (pie no pueden conservar 
la Australia sin au.feas poner á buen seguro la 
India, y que Rusia ve que no puede intentar 
un golpe de mano en la India sin exponerse 
á, grandes sacrificios de dudoso éxito, mode-
rará sus ambiciones. 
Es vaedád. que Inglaterra es lo suficiente-
mente poderosa para mantener en su domi-
nación á la India, pero también es universal-
mente reconocido (pie ella sola no puede me-
dir sus armas con Rusia y que se encontraría 
en una posición difícilísima el día en que Ru-
sia, simpatizando con las aspiraciones do los 
j indígenas, viniera en su ayuda. 
; El día que olla concentrara al Sur de Si-
; hería las 75 divisiones de sus fuerzas que po-
see en el Extremo Oriente, le sería tan fácil 
deshacer la débil unión que existe entre la 
gran eolonia y la madre Patria, como dividir 
en dos una rama carcomida. 
Finalmente, el doctor Miake. concluye su 
artículo con un elogio á su Patria y una nue-
va llamada hacia la alianza anglo-japonesa. 
E l J apón es la única nación del Extremo 
Oriente suficientemente fuerte para con I ra-
n í siar la actividad rusa en esia dirección; 
así, mientras durara la alianza de. Inglaterra 
con el Japón , Rusia no pensará en dirigir sn 
atención Inicia el Asia Meridional. Es verda-
deramente lastimoso que. ciertos políticos i n -
gleses hayan menospreciado esta alianza, de 
la cual, en resumidas cuentas, más partido 
sacarán los ingleses que el Japón . 
'¡Eu este artículo del estadista japonés, lian 
visto, los que de política se ocupan en estas 
lejanas tierras, las verdaderas intenciones del 
pueblo japonés, pues como él piensan rm»-
chísimos en el J apón , que no son otras (pie 
, incitar á Inglaterra á -la renovación de su 
; alianza, y con ella asegurarse un poderoso 
amigo en los peligros que pretenden ver en 
lúe-1 ¿l resurgimiento militar de Rusia, eu Extre-
i mo Oriente. 
| A l Japón halaga sobremanera el poder 
¿|e i llegar á ser la Inglaterra del • Oliente, el ár-
bitro de los futuros destinos del Asia Orien-
tal, permanecer en la supremacía que le da 
e] ser la nación venr-erlora de Rusia y la di-
rectora 3e China: pero le ha salido de im-
pi o' i.-o al paso el poderío adquirido por los 
rusos de 1908 á esta parte, y el espectro de 
un posible desquite por parte de Rusia la 
tiene inquieta y . la pone., nerviosa; de aquí 
que pretenda busca!- un calmante en la. pro-
loiiiración de una alianza con Ingiáterfa. 
IWACÍATHA1Q 
Pekín , Enero 014. 
i y que está dispuesto á remover todo obs-
—Por ' la tarde paseó la augusta señora, á tácalo , para lograr que sean un hecho,, lo 
caballo, por la Casa de Campo.' -
A sn regrésó á Palacio, recibió la visita de 
la Infanta Doña Beatriz, con quien tomó 
el te. ' . 
y \ CUARTA P L A X A : 
O R I G I N A L E S D E ÁCTÜALÍDAD 
más pronto posible, las peticiones . formu-
ladas por- la Federac ión de la Rioja. 
Los Sré?. Ebm f Aznar salieron muy i a -
tisfedhos (Se >. 'ytssXlOa li-íeha, y con la ts-
p:ranza fundad», que el Sr. Dato hará, lo 
posible porq'j» una i-íalidad lo qu* los 
Sindicatos rioja^os han pedido. 
Ambos b e ce 
días y entablado relaciones ín t imas , y se . 
proponían marchar á Méjico en el vapor i ^"Ucido tratando esja ( ue-non. « , — 
•'Buenos Aires'", que zarpó ayer. Tenían ya Tras una campaña análoga á Iá de hoy. lie- f a R T H n p í aR7ftRKDn RF U S Í F N n S 
' .ha ameriormeuío. el eáieárátied había pedido l A I U 5 ? L h «MWJW ' l l VAUrUUA 
sacado el pasaje. 
Para ello valiéronse de una documenta-
ción falsa, pues utilizaron la del; marido de 
Manuela, muerto ya. 
En el cuarto de la posada donde fueron 
detenidos el sospechoso y su amiga, fué 
practicado un minucioso registro por la Po-
licía, encontrando alhajas y ropas de. va-
lor, varias monedas americanas de oro y 
pedi 
al Gobierno la destitución del cargo que en 
Obras públicas ejerce el 'director de La Ver-
dad. 
Es unánime la acusación contra el Sr. La-
callc por valerse de medios innobles, y lo es 
también la petición al claustro del Instituto 
para-'.pie le forme Tribunal de honor. 
-o-
E l Excmo. Sr. I). Victoriano Guisasola. Ar-
zobispo de Valencia, y presentado para la Se-
de Primada de Toledo, ha dirigido una ex-
presiva carta de felicitación al autor del no-
table Catecismo Pedagógico, D. Federico San-
tamaría . 
Martes 27 de Enero de 1914 D E B A T E 
MADRID. A ñ o I V . 
O R T U G A L 
POR TELEGRAFO \ 
* La cuestión, polít ica. 
L I S B O A 26. 
Los actuales momentus .son de un extraor-
dinario movimiento político. Entre los diver-
sos grupos se celebran frecuentes conferen-
eias. 
E l Sr. Arriaga im sido visitado por los pre-
sidentes de ambas Cámaras y por los de las 
diversas fraeíioiies parlamentarias. 
La Prensa, al recoger estos hechos, da co-
mo segura la formación de un nuevo Gabinete. 
K n el Parlaiiuíi i to. 
L I S B O A 26. 
' Keunidos los scuadores y diputados, bajo 
k presidencia del Sr. Braaeamp, presidente 
del Seftado, éste declara que la primera parte 
de la orden del día, determinando la convo-
catoria del Congreso, es eonsütucioqal para 
lo que afecta al aplazamiento de las sesiones 
del Cougreso. ... . 
En cuanto á la stígunda es anticonstitucio-
nal—<liee el presidente—por atacar las pre-
rrogativas del Senado. 
En su consecuencia, maniíiesta el orador 
que presidirá la discusión de la primera par-
te, pero que remit irá la presidencia al presi-
dente de la Cámara de los Diputados al em-
pezarse la discusión de la segunda parte. _ 
A continuación se pone á votación la p n -
íaera parte de la orden del día, quedando 
aprobada, v acto seguido se retiran del sa-
lón el Sr. Braacamp y los senadores y dipu-
tados de la oposición. _ 
Antes de que esto se verificara se produjo 
gran tumulto en el salón y en las galerías, 
quedando pronto reprimido. 
A l iniciarse-la discusión do la segunda par-
te referida, el Sr. I ) . Alfonso Costa propone 
que se desista de ello, acordándose así. 
Anteriormente, durante la discusión do la 
primera parte, se lia aprobado una moción 
de confianza al Gobierno por 114 votos con-
tra 93. 
Una bomba. Dimisión. 
— A l pasar por la calle de Carmó una mi-
rnerosa manifestación organizada en la plaza 
•leí Rocío en honor del presidente del Con-
sejo, estalló una bomba, resultando varios 
heridos. 
• —En ios centros políticos se dice que el 
S?. T). Alfonso Costa presenta la dimisión 
del Gabinete, y que el Sr. Arriaga consulta 
ya á los jefes de las distintas agrupaciones 
políticas respecto á la formación do un nue-
vo ministerio de concentración. 
PRELADOS DE VIAJE 
POU TELEGRAFO 
JjSesada -de un Obispo. 
B A D A J O Z 26. 
l í a llegado á esta capital el señor Obispo 
de Lugo, siendo recibido en la estación por 
distinguidas personalidades y las autorida-
des. 
Desde la estación se dirigió al palacio epis-
copal, donde se hospeda. 
Pasará varios días en esta provincia. 
Ksitorando al Obispo. 
B I L B A O 26. 
Es esperado en esta capital el señor Obispo 
de ta diócesis, Sr. Meló. 
Llegará mañana en el rápido de San Se-
bastián. 
A la estación acudirán á recibirlo las auto-
ridades y el clero, acompañándolo hasta la 
iglesia de Santiago, en donde se cantará un 
Te Deum. 
Las varas del palio serán llevadas por los 
concejales católicos. 
En la Universidad de Deusto, en dónde se 
hospedará el ilustre Prelado, se celebrará 
una brillante recepción. 
E l señor Obispo permanecerá diez días en 
esta capital. 
Durante el tiempo de su permafléneia cele-
bra rán solemnes veladas en honor del nuevo 
Prelado, el Patronato Obrero, la Academia 
Literaria y otras Asociaciones católicas. 
EL PUERTO DE HUELVA 
En el mensaje entregado ai señor m i -
nistro de Fomento por la Comisión de Huel-
Va que se encuentra en esta corte, según 
hemos manifestado, se dice: 
•'Se hace necesario que el Gobierno hoy, 
y las Cortes mañana , si e l Gobierno se dig-
na someterle el necesario proyecto de ley 
que libere el puerto de Huclva 'del arbitr io 
ministerial , eleven la subvención actual á 
"setecientas cincuenta rail pesetas" anuales, 
por tiempo no inferior á diez años , trans-
currido el cual, no neces i ta rá el puerto au-
xil io alguno. 
Los que suscriben, representantes de to-
dos los orrarismos, Corporaciones y Socie-
dades, y de un poderoso movimiento de 
o inión. en el que es tán solidarizados to-
das las clases sociales y todos partidos po-
líticos, 
Suplican á V. E. y a l Gobierno que atien-
da estos justos anhelos; que eleve en el 
presente año á " setecientas cincuenta m i l 
pesetas" la subvención que el puerto de 
Huelva disfruta, y de la rectitud del Go-
bierno y de V. E. esperan que los haga 
cristalizar en una ley que mantenga esa 
subvención, por cuyo imperio figure en los 
sucesivos presupuestos del Estado." 
De Instrucción pública 
Disposiciones oficiales. 
La Subsecretaría hace saber que á las oposi-
ciones para proveer una plaza de profesor de 
Dibujo artístico de la Escuela de Artes y 
Oficios de Barcelona han presentado instan-
cias y sido admitidos los Sres. Lacárccl, M . 
Marcpiés, Andreu, Labarta, Mcnéndez,' Can-
tos, S. Yago, Cerreto, P. Jiménez, Gilí, La-
tas, D . González, Zubiri , S. Varona, Maft'ey, 
D . Gutiérrez, Guijos, R. de Somavía, G. Gui-
jo . H . Monedero, Segura, R. Martínez, Ro-
jas, Uoréns , Lerrocha, F i l l o l , P. Dóiz, M . 
Fole, Garnelo, Oroz, Bermejo y G. Gonzá-
lez, quedando excluidos Oliver y A . Alva-
rez. 
— E l Tribunal de oposiciones ú la cátedra 
ele La t ín , vacante en el Insti tuto de LUÍJO, 
'convoca á ejercicios para el 12 del próximo 
mes, á las diez y media, en la Central. (Ga-
ceta del 26.) 
I ! 
Subastas de couclucciones. 
Se han anunciado las siguientes: 
De Manlleu á San Hipólito de Voltrega, 
sirviendo á L a Gleva y Masías de Voltrégá en 
earraaje, con cuatro kilómetros de recorrido 
en media hora, al tipo máximo anual de 260 
pc-etas. 
_ üos pliegos, que deberán ser presentados en 
"sucelona. se admitirán hasta las cinco de la 
(.•míe del día 16 de Febrero y la subasta se 
celebrará el 21 del mUiiio mes. á 1H- ..uce. 
De Aranda de Duero á su estación en ca-
rruaje, al tipo máximo anual de 485 pesetas. 
Se admiten los pliegos en Burgos y en 
Aranda de Duero hasta las cinco de la tarde 
del día 21 de Febrero, verificándose la su-
basta en Burgos el día 26, á las once.JL F. G. 
Los aspirantes aprobados. 
Üna Comisión de aspirantes al Cuerpo de 
Telégrafos, aprobados en las últimas^ oposi-
ciones, estuvo ayer á visitarnos, rogándonos 
hagamos pública su extrañeza de que, á pe-
sar de haberse hecho constar en la convocato-
ria correspondiente, que se darían las 30 pla-
zas anunciadas únicamente á los opositores que 
alcanzasen mayor puntuación, en la Gaceta del 
20 de los corrientes se concede una amplia-
ción de plazas á fin de que ingresen los 59 
siguientes á los 30 primeramente admitidos. 
De esto, repetimos, se mostraron extrañados 
nuestros visitantes; y luego se quejaron de 
que la ampliación hubiera alcanzado á todos 
los aprobados sin plaza; pues admitidos 59, 
son muy pocos los que no entran á gozar del 
beneficio, entre ellos algunos que, por haber 
cumplido la edad reglamentaria ó carecer de 
recursos, no podrán tomar parte en las pró-
ximas oposiciones. 
A l hacernos eco de cuanto nos manifestó 
la Comisión citada, suplicamos a l ' señor mi-
nistro de la Gobernación y al director general 
de Comunicaciones estudien la manera de po-
der complacer á los que piden se les equipa-
re con quienes se hallaban en idénticas con-
diciones que ellos antes del Keal decreto del 
día 20 próximo pasado. 
E N C U A T R O V I E N T O S 
SO Al 
POR CORREO 
D E CIUDAD K K A L 
En el vecino pueblo de Miguelturra se fun-
dó hace poco tiempo un Sindicato Agrícola 
que ha alcanzado verdadera importancia, pues 
tiene ya más de 120 asociados y cuenta con 
una simpática publicación mensual, titulada 
Boletín del Sindicato Agrícola del Santo Cris-
to de la Misericordia. 
E l domingo dió en el Centro Social del Sin-
dicato una conferencia sobre el tema "Nece-
sidad de las asociaciones agrarias y carácter 
católico que deben tener", el joven de esta 
capital Enrique López y López. 
Asistió un público numerosísimo y reinó en 
el acto gran entusiasmo. 
Tenemos noticias que en otros puntos pien-
san imitar á los labradores de Miguelturra y 
que pronto la Acción Social Católico-agraria 
contará con nuevos Centros en esta región. 
D E AIÍMEXDRALEJO 
En Ahnendralejo, é invitado por el Centro 
Católico de San José, de aquel pueblo, ha da-
do una conferencia el señor cura de Los San-
tos, D . Ezequiel Fernández Santana, exami-
nando las causas del malestar social y propo-
niendo como remedio la cultura religiosa y el 
fomento de las instituciones sociales, como son 
Sindicatos. Cajas de Ahorros, etc. 
E l Sr. Fernández Santana fue felicitadísi-
mo. Una á las felicitaciones recibidas, la nues-
t ra muy sincera. 
l i s UÍCTIHAS DE LA AOIAClUlI 
El teniente aviador Sr. Ramos Martínez, en u n 
vuelo, cae con su biplano desde una altura 
de 40 metros, muriendo instantáneamente. 
UN CASO RARO 
E l serenp 393, que hace servicio en la calle 
de Peñuelas, dice que a l i r á franquear la en-
trada de la casa uúm. 16 de dicha calle á uno 
de los vecinos, encontró la puerta abierta y 
en el portal á un sujeto que dijo hallarse allí 
porque teniendo sed y sabiendo que en el pa-
tio de dicha casa hay una fuente, entro á 
beber. 
El sereno,, sospecbandó del intruso, procedió 
ú cachearle y le halló una navaja abierta en 
el bolsillo, por lo cual le condujo á la Comi-
saría del distrito. 
Ante el comisario, el detenido dijo llamarse 
Antonio A . Mart ín, de veintisiete años y oficio 
poeero, y manifestó que si se había refugiado 
en el portal donde fué hallado, fué huyendo 
de unos individuos que le pretendían matar, y 
qué le habían rasgado la americana con sus 
navajas. 
Preguntado por qué él tenía la navaja abier-
ta en el bolsillo, contestó que la había abierto 
para defender á un hermano suyo á quien ha-
bían agredido diez ó doce sujetos desconoci-
dos, con quien él luchó hiriendo á uno. 
Y ¡ claro I , como todas estas cosas eran tan 
incoherentes, el comisario dispuso que el A n -
tonio Mart ín fuera puesto á disposición del 
Juzgado. 
D E L A C O R U N A 
POR TELEGRAFO 
Nuevo Círculo católico. 
CORUÑA 26. 
Mañana ha rá entrega del nuevo local del 
Círculo católico de obreros, el contratista que 
ejecutó las obras. 
La inauguración será dentro de pocos 
días. 
E l Círculo es magnífico. Tiene salas de 
billar, gabinete de lectura con magnífica b i -
blioteca, sala de gimnasia y un gran salón 
de fiestas. 
•El escenaiio está espléndidamente deco-
rado con derroche de luz y servicio contra 
incendios. 
A la inauguración están invitadas las auto-
ridades. _ • 
E l "Mar í a Cristina". 
El capitán del vapor correo Reina María 
Cristina, ha enviado un radiograma manifes-
tando que ayer á medio día viajaba sin no-
vedad á 1.080 millas de La Coruña, con rum-
bo á La Habana. 
Semanario que cesa. 
H a dejado de publicarse la revista semanal 
jaimista, titulada E l Reqiieté. 
D E M A R ! N A 
Cuerpo general. 
Se concede e l pase á la escala de tierra 
á los capitanes de fragata D. Antonio Rizo 
y D. José Cervera. 
Estaciones torpedistas. 
En e l primer presupuesto que se con-
feccione figurarán las cuatro estaciones 
torpedistas de Cádiz, E l Ferrol, Cartagena 
y Mahón, dos meses en tercera si tuación y 
diez en reserva de segundo grado. 
Obras en e l ti-ansporte "Almirante Lobo". 
Ha sido aprobado el proyecto de obras 
referente á la habil i tación del transporte 
"Almirante Lobo", para conducir un bata-
llón de Infanter ía . 
Venta «leí cañonero ••Nueva Kspaña" . 
De conformidad con el informe emitido 
por la Junta Superior de la Armada, se ha 
dispuesto &ta dado de baja para el servicio 
de la Armada el cañonero "N'ueva Espa-
ña" , y se proceda á incoar el oportuno 
espediente para su venta, resorvándose la 
-Marina cuantos aparatos y efectos se con-
sideren utilizables, á juicio de la Junta de 
Gobierno d^ l Arsenal *© Cartagena. 
Entre doce y una de la mañana de ayer 
túvose noticia en Madrid do un tristísimo ae-
cidente ocurrido en las proximidades del Cam-
pamento de Carabanehel. 
La nueva, que por ser infausta corrió con 
velocidad por centros y casinos transmitida 
de una persona á otra, decía que en los te-
rrenos que tiene para sus prácticas la Escuela 
Militav de Aviación de Cuatro Vientos había 
caído con un aparato desdo considerable altu-
ra un oficial piloto, encontrando la muerte en 
el terrible accidente. 
Desgraciadamente la noticia era cierta, y 
momentos después pudimos comprobarla. 
La nueva víctima de la aviación militar, 
que tan sensibles pérdidas ha ocasionado á la 
brillante, animosa y entusiasta oficialidad de 
nuestro Ejército, era el primer teniente de la 
Guardia civil D. Máximo Kamos Martínez, 
hijo del general Ramos, que desempeña el 
alto cargo de consejero del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
El teniente liamos tenía su destino en la 
Comandancia del Norte, pero se hallaba en 
comisión como piloto de aeroplanos en la Es-
cuela Mil i tar de Cuatro Vientos. 
E X CUATRO VIENTOS 
Con toda rapidez nos trasladamos al aeró-
dromo de Cuatro Vientos, con objeto de po-
der recoger sobre el terreno detalles del acci-
dente que había costado la vida ai infortunada 
teniente Ramos. 
En el camino encontramos algunos oficia-
les y jefes de nuestro Ejército que al saber 
la catástrofe marchaban á Carabanehel en co-
ches y automóviles. 
Cuando, dando término á nuestro viaje, lle-
gamos á Cuatro Vientos, sentimos que una 
impresión tristísima nos embargaba. 
En el ambiente había algo trágico, que se 
dejaba adivinar más que en nada en las ca-
ras varoniles, contraídas por un gesto de es-
panto de los compañeros del teniente Ramos, 
pilotos y alumnos de la Escuela de Aviación 
y oficiales todos del Ejérci to pertenecientes 
á las diversas Armas y Cuerpos. 
En los pabellones del aeródromo todo era 
azoramiento febril y desolación. 
Allá, enmedio del campo, un revoltijo de 
lonas embreadas, de armaduras de hierro, de 
ruedas y piezas, decía á los circunstantes 
en lo que había quedado convertido el apara-
to que pilotaba el desgraciado aviador muerto. 
DETALLES 
Aunque las circunstancias no eran muy 
oportunas, hubimos de acercarnos á varios 
oficiales aviadores, inquiriendo noticias del la-
mentable accidente, que los oficiales nos fa-
cilitaron amablemente. 
Entre otros, se hallaban en el campo de 
aviación los pilotos y alumnos de la Escuela 
Mil i tar Sres. Pérez, Núñez, Vinlegra, Baisei-
rp, Souza. Aparici. Pérez Seoane y Zubia. 
Según los referidos oficiales nos manifes-
ta MUÍ. la Ksciiola Mil i ta r de- Aviación había 
rt iuuulado hace cuatro días, pasadas las vaca-
ciones de Pascua, sus cursos y prácticas, ra-
zón por la cual á diario, y siempre que el es-
tado atmosférico lo permitía venían reali-
zando vuelos varios pilotos y alumnos de los 
que están haciendo sus pruebas para alcan-
zar el título de piloto. 
Entre sus compañeros el teniente Ramos 
gozaba muy justamente de gran prestigio 
por su intrepidez, por sus raras destreza y 
habilidad y por el dominio grande que tenía 
del aparato. 
Cuando el teniente Ramos se elevaba en el 
aire, haciendo vuelos magníficos y rápidos 
virajes, muchos pilotos y alumnos gustaban 
de seguirle con la vista, comentando las ma-
niobras del expertísimo aviador y admirando 
más que nada la limpieza y destreza con cjue 
aterrizaba siempre en el sitio y en el mo-
mento precisos. 
COMO CAYO E l i T E X I E X T E RAMOS 
Ayer mañana, próximamente á las once, 
elevóse el teniente D . Máximo Ramos, pilo-
tando un biplano Bristol (núm. 2). 
Simultáneamente volaban el capitán de 
Sanidad ó intrépido aviador Sr. Pérez Muñoz, 
recordman de altura en España , que pilota-
ba un aparato Nieuport taxi, y el Sr. Zubia, 
en un biplano sistema Earmau. 
Los demás oficiales, formando un corrillo, 
y provistos de gemelos, cbarlabau animada-
mente, siguiendo las maniobras de sus com-
pañeros y haciendo comentarios sobre ella?. 
Todos estaban tranquilos, más que por la 
serenidad que tiene que ser habitual en el 
que cada día y cada hora sonríe desafiando 
á la muerte, por el convencimiento que to-
dos tenían de la pericia de los compañeros 
que allá en lo alto, atentos al motor y á la 
hélice, evolucionaban describiendo curvas ga-
llardas, subiendo majestuosamente, volando 
en línea recta, semejantes á dos pájaros 
monstruosos. 
Por un momento el capitán Pérez Nuñ?z 
atrajo la atención de todos, que miraban en-
tusiasmados cómo maniobraba el Nieuporí; 
taxi 
De pronto, uno de ellos, fijándose eu A 
Bristol ocupado por el teniente Ramos, hu-
bo de advertir á sus compañeros, diciéndoles: 
—¡Eijadse , fijadse en Ramos, qué picado 
más estupendo! 
Los oficiales dirigieron sus gemelos al Bris-
to l , y por un momento, entusiasmados, sin-
tieron deseos de hacer una ovación ó dar un 
¡ b u r r a ! para saludar la intrepidez del avia-
dor Ramos. 
Pero instantáneamente también quedaron 
helados, mudos, sintiendo que la sangre se 
paralizaba en sus venas. 
Comprendieron que lo que habían tomado 
por un alarde de gal lardía no era otra cosa 
que una situación peligrosísima imposible de 
dominar. 
El aparato del teniente Ramos, que se ha-
llaba á una altura de unos 175 metros, des-
cendía velozmente y se ponía casi vertical. 
A unos 40 metros del suelo el Bristol pudo 
verse que recobraba la posición normal; pero 
en el mismo momento el aparato volvió á 
picar. Vióse cómo el teniente Ramos, con gran 
se renidad, pretendía maniobrar sobre el vo-
lante. Pero todo fué inú t i l : el aparato, con 
la velocidad adquirida, siguió descendiendo 
en línea tan vertical, que llegó á tomar la 
oblicua contraria á la línea normal de des-
censo para aterrizar en looping invertido, es-
to es, con las ruedas del aparato hacia arr i -
ba... Aún el teniente Ramos, con medio cuer-
po t'uera del aparato, y perdido el dominio 
ya. uiiiso Inn-cr una presión sobre el volante 
aganáudusc á él para no caer, pero el volan-
te cedió, y el infuitunado aviador cayó á tie-
rra casi al misino tiempo que el biplano, que 
(juedó comc-itido en un montón de abtillai, 
apri^iouaudp el cuerpo del undogrado oficial. 
AUXILIOS 
Esta escena, aunque á los espectadores pa-
recióles de eterna duración, por la ansiedad 
y el horror con que la presenciaban, se des-
arrolló en unos segundos. 
Una exclamación incontenida se escapó de 
todos los pechos, en el momento de la caída. 
Los oficiales todos y los soldados de guar-
nición en Cuatro Vientos, corrieron en soco-
rro del teniente Ramos. 
E l capi tán Pérez Núñez, que con su pe-
ricia, sin igual consiguió aterrizar al lado 
mismo del destrozado aparato, logró dejar 
al descubierto el cuerpo inanimado del te^ 
nientc Ramos. 
Inmediatamente se pidió un automóvil, 
mientras inútilmente se procuba reanimar al 
desgraciado aviador. 
En el automóvil &c condujo al teniente 
Ramos á un pabellón, y á él acudió un mé-
dico. 
Pero éste, después de examinar al tc-t 
nientc Ramos, no pudo hacer otra cosa que 
certificar su muerte. 
E L JUZGADO M I L I T A R 
E l Juzgado militar, constituido por el juez, 
comandante de Caballería D. José Giraldo, 
y el secretario, teniente de Artillería T). A l -
fonso Barro, personóse con toda urgencia en 
el lugar del suceso, comenzando á instruir 
las oportunas diligencias. 
E L CADAVER D E L TEXIKNTE RAMOS 
E l cadáver del infortunado oficial aviador 
D. Máximo Ramos, fué encerrado en un 
ataúd que, conducido á hombros por sus 
compañeros desde la mesa de operaciones á 
un coche de Sanidad Mil i tar , fué trasladado 
al Hospital Mi l i ta r de Carabanehel. 
E L COROXEL VIVES 
E l coronel Sr. Vives, jefe de aeronáutica 
militar, tuvo conocimiento de la desgracia 
ocurrida en Cuatro Vientos, hallándose eu 
el Ministerio de la Guerra, al que fué en 
cumplimiento de su deber para presentarse 
al ministro, pues ayer mismo había llegado á 
Madrid, procedente de Tetnán. 
Sin esperar á ser recibido por el general 
Eehagüe marchó á Cuatro Vientos, donde, 
después de informarse minuciosamente de lo 
ocurrido, dió las órdenes que estimó oportu-
nas, comisionando á dos oficiales para que se 
presentaran en el domicilio del general Ra-
mos, padre del muerto, y con toda clase de 
precauciones le preparasen para recibir la 
fatal noticia. 
LO QUE DICEX LOS OFICIALES 
Los oficiales aviadores compañeros del in-
fortunado piloto muerto, queriendo explicar 
las causas del accidente, decían que el te-
niente Ramos, fiado en su destreza, tenía 
costumbre de picar demasiado al aterrizar, 
es decir, de descender en línea oblicua, con 
tendencia á la posición vertical. 
Sus compañeros le habían advertido en oca-
siones diversas ¡o peligroso que esto era, acon-
sejándole que se moderara en su costumbre. 
Pero el teniente Ramos, después de oir á sus 
compañeros, exclamaba sonriente, con admira-
ble sangre f ía : 
—rSí... es pelieroso... son loopings fal l i -
dos. 
E l , AVIADOR M A L V A I S 
E l aviador Mauvais que, como todos los 
días, estuvo ayer mañana en el aeródromo de 
Cuatro Vientos, decía que el accidente, si no 
inexplicable, había sido inesperado por tratar-
se de un excelente aviador que dominaba á 
la perfección su aparato. 
DOX JOSE RAMOS 
Es teniente de Infanter ía y acudió al ae; 
ródromo al saber la triste suerte corrida por 
su hermano. 
Don José Ramos se empeñó en ver el ca-
dáver del infortunado aviador y penetró en 
el pabellón en que el cuerpo de D. Máximo 
se hallaba tendido en una mesa. 
Fué un instante de emoción hondísima aquél 
en que el hermano vivo, con lágrimas en los 
ojos, acercóse al cuerpo del muerto abrazán-
dole y dándole el último beso de fraternal 
cariño. 
L A V I C T I M A 
Don Máximo Ramos nació eu Viana do 
Castello (Portugal), en Julio de 1886. Conta-
ba, pues, veintiocho años. 
Ingresó en la Academia en 1903 y ascendió 
á primer teniente hace cuatro años. 
'En Octubre de 1913 obtuvo el título de p i -
loto internacional, y en "Noviembre último, el 
de piloto superior. 
Era un entusiasta por la aviación. 
ENTIERRO V EXEQUIAS 
El cadáver del infortunado teniente Ramos 
será conducido esta tarde, á las cuatro, desde 
el Hospital de Carabanehel al cementerio de 
dicho pueblo. 
Recibirá tierra cristiana, al lado de la sepul-
tura en que duermen para siempre los restos 
del infortunado capitán Bayo, primera vícti-
ma de la aviación militar. 
En sufragio del alma del Sr. Ramos se ce-
lebrarán solemnes funerales. 
él visitaban á los subditos españoles para co-
municarles su decisión. De paso estas Comi-
siones exigían los libros de contabilidad, so 
incautaban de la caja y decían, llevándose los 
fondos: " ¡ E s t o queda de cuenta del cuartel 
general!" 
A los comerciantes mejicanos el general N I -
lla no les quiso nada en aparieucia. Se limito 
á "comprar" lo que quería, pagando con bi-
lletes del "Gobierno constitucional de Mé-
jico". 
Y llegó e! día de partir. Cerca de 500 es-
pañoles : hombres, mujeres y niños, entre 
aquéllos los padres de! Seminario, y entre 
éstas las Siervas de María, ocuparon el lar-
go convoy que había de conducirles á la fron-
tera. 
Algunos niños del Seminario lloraban des-
pidiendo á los padres, y les decían: 
— ¿ P o r qué, por qué se marchan^ 
r—Nós echa, lujos,: nos echa el general 
Vi l la . 
—Pues nosotros mataremos al general 
ViUa. 
Y el cruel Pancho, que acudió á despedir 
el tren, miraba ceñudamente á los peque-
ños. 
Entre los españoles tomaron asiento en 
los vagones muchos mejicanos. 
Parientes de los expulsados, familias que 
temían á probables represalias. 
Vi l la , rebosante de terrible humorismo, les 
hizo descender: 
—Quédense, quédense aquí conmigo, á su-
f r i r . Este tren es para nuestros " p a p á s " los 
españoles. Los mejicanos tenemos que pade-
cer por la Patria. 
Pa r t i ó el tren. 
A l día siguiente eran fusilados dos espa-




M E J I C O 26. 
Quince oficiales del crucero japonés Idatír 
mo, procedente de Manzanillo, permanecerán 
en esta población hasta el día 30 del actual, 
invirtiendo todo este tiempo en hacer excur-
siones en los alrededores de la capital. 
D E. B I I _ B 
.4 m 
POR TELEGRAFO 
En el Patronato obrero. 
B I L B A O 26.-
Hoy se ha celebrado en el Patronato Obre, 
ro, laq uinta Lección del curso de cuestiones" 
sociales, estando á cargo del reverendo padic 
Jesuíta Luis Chalbaud, profesor de la Las 
versidad de Deusto. 
Versó el tema sobre los siguientes puntos-
" E l Sindicato obrero no es sencillamente ani 
t i patronal"', "Caridad del Sindicato", 
Sindicato obrero va contra el dominio de los 
capitalistas, contra los directores y los patro-
nos", ''Los Sindicatos patronales obreros ba-
jo el reinado de la justicia y de la caridad". 
La numerosa concurrencia ovacionó al con. 11 
fereuciante, el cual recibió muchísimas feli, 
citaciones por el hermoso discurso pronuncia, i 
do en el desarrollo de los temas tratados. 
• Descarrilainiento. 
A causa de haber descarrilado cerca de Wm 
estación de Anona, un tren de mercancías 
procedente de Durango, ha quedado suspendí. ' ; 
da la circulación en la línea de Bilbao. VM 
No han ocurrido desgracias personales. / : I 
E l servicio quedará reanudado m a ñ a n a . ' '' l 
E n favor de los niños . 
En las escuelas del Ave María, fundadas w | H 
; cientemente á expensas del Clero parroquial 
| de San Francisco, se han distribuido á los 
; niños libretas de la Caja de Ahorros, habién-
dose hecho imposiciones desde cinco céntimos 
! en adelante. 
A los niños se les obsequió con una su l f l 
i lenta merienda. 
POR TELEGRAFO 
Lo de Ríot iu to . 
H U E L V A 2G. 
En el expreso llegaron hoy los conseje-
ros de la Compañía de Ríot into. 
Eu las minas han trabajado durante to-
do el día de hoy unos 5.000 obreros, vein-
ticinco locomotoras y cuatro excavadoras. 
En la capital y en la cuenca minera la 
tranquilidad es absoluta. 
Los luml ídores . M i t i n y escándalo . 
BARCELONA 26. 22. 
Dicen de Manresa que los obreros fun-
didores han celebrado un mit in, en que se 
hallaban representadas las Asociaciones de 
Barcelona, Mataró y Tarrasa, acordando 
continuar la huelga. 
ae pronunciaron tan violentos discursos, 
que el delegado de la autoridad se vió obli-
gado á intervenir varias veces, para poner 
coto á los desmanes de los oradores, produ-
ciendo grandes escándalos, que se repro-
dujeron a la salida, haciéndose- algunas de-
tenciones. 
Los carpinteros. 
BARCELONA 26. 22,30. 
Los patronos carpinteros han visitado al 
gobernador para quejarse de que no inter-
venga en el conflicto pendiente de los obre-
ros del ramo. 
El Sr. Andrade se brindó eu seguida á 
mediar en el mismo", siempre que así lo so-
licite alguna de las partes contendientes, 
pues mientras esto no suceda, se l imi tará , 
como hasta aquí , á garantir el orden y de-
fender los derechos de todos. 
EX E L EXTRANJERO 
Huelgas terminadas. 
PRETORIA 26. 
Después de quince días de paro, se ha 




Se considera completamente terminada 
la huelga de ferroviarios. 
Otra huelga. 
TOULON 26. 
Los descargadores de muelles se han de-
clarado en huelga. 
Reclaman un aumento de jornal . 
Cuarenta m i l huelguistas. 
LONDRES 26. 
A consecuencia del "lock-out" de los pa-
tronos, es tán cerrados todos los talleres de 
construcción, lo que motiva el paro de unos 
40.000 obreros. 
, »—= 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Estando trabajando con una máquina de 
aserrar madera movida por electricidad, tuvo 
la desgracia de causarse heridas graves eu la 
mano izquierda el industrial Enrique Ruano. 
—Trabajando en el cementerio de San Isi-
dro el albañil Manuel del Val, se fracturó dos* 
costillas, sin que pueda precisar cómo le ocu-
rrió este accidente. Su estado es de pronósti-
co reservado. 
—En la calle del Marqués de Cubas, sufrió, 
la fractura del peroné derecho por pasarla 
por encima la rueda del carro que conducía, el 
carrero Pollcarpo González. 
—En la calle de Cristábel Burdíu se causó 
una herida leve en la mano derecha el obrero 
mecánico Gregorio Bermejo Hurtado. 
UNA E X R L. O S I Ó ISJ 
POB TELEGRAFO 
L I V E R P O O L 26. 
Ha ocurrido una explosión á bordo del 
Mauritania, resultando varios heridos y se 
cree que, además, ha habido algunos muertos. 
D E M EL J I C O 
E L ODIO A LOS ESPAÑOLES 
Por viajeros que han llegado á E s p a ñ a hu-
yendo de la revolución en Méjico, se conocen 
desconsoladores detalles de los sucesos que se 
desarrollan en dicha República. 
E l odio del general Villa á los españoles es 
realmente terrible. 
A su entrada en Chihuahua, convocó á una 
reunión á los cónsules y comerciantes y pro-
nunció el siguiente discurso: 
—Yo quiero que se respeten todos los dere-
chos de ciudadanía. Yo protegeré á los ingle-i 
ses, á los americanos, á los alemanes, ¡hasta 
á los chinos! A todos, menos á los españoles. 
Ahorita bien: quiero poner un tren para que 
nuestros ' " p a p á s " los españoles puedan mar-
charse. Y á los que no obedezcan en un plazo 
de diez días, los fusilo. 
No valieron protestas. Firme eu su decisión, 
el general Villa devolvió al cónsul americano 
un telegrama cifrado eu el que aquél daba 
cuenta de lo ocur.ldu á su Gobierno. Y no 
dejó c imi ia f uiras noticias que las que quiso. 
Poco más tarde Comísioues nombradas por 
EX M A D R I D 
E l domingo prós imo comienza la tempo-
rada estraoticial, en la que se dará una se-
ne de novilladas que nos servirán de ver-
mouth para abrir boca y esperar al domingo 
12 de Abr i l , en que se inaugura la tem-
porada oficial. 
En la novillada del domingo, primera do 
esta serie, lucirán su garbo los jóvenes Ju-
lián Sáinz, Saleri I I , y Valencia, hijo, que 
tendrán como libros de texto seis ejemplares 
de Añover del Tajo. 
¡ Y todo esto por bien poca cosa! 
¡Menos de diez duros! 
¡ Oh, aquellos buenos tiempos eu que se 
vieron torear á Mazzantini, Guerrita, Rever-
te... por la mitad de lo que ahora cuesta el 
ir á ver una mala novillada! 
TOROS EX AMERICA 
Ayer recibimos un cablegrama de Méjico 
dando cuenta de la corrida celebrada en la 
Plaza '"El Toreo, S. A.", el pasado do-
mingo. 
Según dicho cablegrama se lidiaron seis 
toros de Piedras Negras, que cumplieron en 
todos los tercios, por los diestros Pastor y 
Gaona. 
E l madrileño estuvo superior, y el meji-
cano logró mejorar al madrileño, con que 
¡cómo estaría el pelao! 
A Gaona se le concedió la oreja de uno de 
sus toros, y al final de la corrida se le sacó 
de la Plaza en hombros por los rentistas. 
Además, fué contx-atado nuevamente el se-
ñor Rodolfo para tres corriditas extraordi-
narias, que se celebrarán en el próximo mes 
de Febrero. 
También dice el cable que el lleno en la 
corrida del domingo, fué grandísimo, y que 
el público salió de la Plaza entusiasmado con 
el trabajo de los dos espadas. 
¡Voilá tout! 
DOS S1LVERIO 
E L AVIADOR SR. POMBO 
.-«me- 0 
\& POR TELEGRAFO 
S A N T A N D E R 26. 
El aviador Sr. Pombo ha batido el record 
de aviación, eu España , con pasajero, ele-
vándose á 3.000 metros de altura, en treinta 
y cinco minutos, impidiéndole el iníeusísimo 
frío remontarse á mayor altura. 
Se propone el Sr. Pombo Intentar de batir 
los records extranjfe&é, do altura, eon y sin 
pa-<njero. 
D E S E V I L L A 
o 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 26. 
Los empleados dé las oficinas del Catastro 
provincial han dirigido varios telegramas á 
los Sres. Dato y Bugalla! y al subsecretariij 
de Hacienda, exponiendo la triste situaciót} 
en que se hallan, por no haber cobrado toda-
vía la mensualidad de Diciembre del año pâ  
sado, y suplicándoles se interesen en el abona 
de dichas cantidades. 
E l Comité de la Exposición hispano-ame-
ricana ha acordado ampliar el número de vo-j 
cales con representantes del comercio, de la 
industria, centros docentes y del Ejército. 
Mañana se reunirán para hacer los notrw. 
bramientos. 
Un diario de la noche dice que el Rey ha 
manifestado deseos de que se imprima; mayoc 
actividad á los trabajos de la Espósición, ' , 
considerando que lo que hasta ahora se ba 
hecho es muy poco. 
Se ha terminado el arreglo de los jardines 
del Alcázar y del pabellón de Carlos V , luga» 
preferido por los Infantitos para sus juegos, 
También se ha terminado el campo de. ten-
nis, que uti l izarán la Reina y los Príncipes 
de Battenberg. 
E l miércoles llegarán 10 carruajes, tres au-* 
tos y 20 caballos de paseo y para el juegd 
del polo. 
ESPAÑA A L DÍA 
POR TELEGRAFO ' > 
La epidemia tifies» 
B A D A J O Z 26. 
Sigue aumentando la epidemia tífica en es-
ta provincia. 
En el pueblo de Garganta de la Olla une 
de los más castigados por la epidemia, SÍ 
encuentran sin recursos para combatirla á pe 
sar de haber solicitado del Gobierno un auxi-
lio para proceder á su extinción. 
Como quiera que éste no ha contestado to-
davía, y el Ayunte-.icnto ha agotado .todos? 
sus fondos en otras atenciones, se ha acudido 




En Cenicero, pueblo de esta provincia, h i 
habido un motín contra el Juzgado, con moti' 
vo de los registros domiciliarios llevados á ca-
bo para averiguar quiénes son los autores d« 
la tala de-arbolado. 
Se han concentrado en dicho lugar 20 pa-
rejas de la Guardia civil al mando de un te^ 
nie.nte. 
Turistas que Uegau. 
C A D I Z 26. 
l i a llegado á este puerto el vapor Ckv** 
land con numerosos turistas. 
ü n grupo desembarcó recorriendo la P** 
blación en carruaje, saliendo en tren especial 
para Sevilla. 
El resto de la expedición, visitó más tarda 
la Catedral, academias, museos, etc. 
Mañana volverá á salir el vapor para risi- i 
tar otras ciudades. 
Tremenda desgracia. 
BURGOS 26. 
Comunican desde el pueblo de ViUasanduío 
que uñ vecino de sesenta y un años apareció, 
muerto. 
De las diligencias efectuadas, se cree qn» 
el desgraciado había ido á una fuente cercana^ 
reputada como medicinal, confiado en que él 
agua era beneficiosa para su salud y que se 
desorientó, debido á los recientes temporalea, 
pereciendo de hambre y frío. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO "7^^Í^. 
Dimisiones anunciadas. 
_ . ESTRASBURGO 26. 
Diceso por quien tiene motivos para es-
tar bien enterado del caso, que el sec o-
tario de Estado, Zora de Bulach, y los süV 
secretarios de Justicia é Interior, Petri f 
Mandel, que p re sen ta rán la dimisión de s"a 
cargos respectivos tan pronto como pase la 
nesta del Emperador. 
Buscando nna solución. 
^ L( t ESTOCKOLMO 2«. 
•an Key ha dado la orden de que los d i f 
uatanos de la Corte vayan á San Peter* 
H ,liara avistarse con los represeutan-
I T u J ^ar, eou objeto de solucionar el 
asunto reitérente al divorcio del duque y d« 
•A duquesa de Sudermanis 
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" G A C E I T A 55 Los Sres. De la Torre (de Bilbao), CssoT (de Villarreal) y Bernis (de Salamanca), | 
mostráronse conformes con las anteriores ma-
nifestaciones. 
El Sr, Puyol, secretario del Instituto de 
i Reformas Sociales, expuso las causas de la 
, I reunión de te, Asamblea, que no han sido 
B e a r decreto concediendo el | otras (jue ^ fo raa en fiue se ha de 
SUMARIO DBIi I>f A 26 
Parte oficial. 
Oobernacton. 
tratamiento de excelencia al Ayuntamiento | & ^ ia construcción de casas bara-
de la villa de Bañólas (Gerona). _ [tas, fijando ei interés que por sus préstamos 
han de llevar las Cajas de Ahorro. Fomento.—Real orden desechando las pro-posiciones de construcción de los caminos ve-
cinales que se mencionan, quedando sujetos 
los Ayuntamientos que se mencionan á la pe-
nalidad que marca la ley y reglamento de ca-
minos vecinales. 
Otra haciendo exclusivos los beneficios 
de la de 13 de Enero último, no sólo á los 
asegurados de quintas en la Mutual del Reem-
plazo de 1910. sino también á los asegurados 
pertenecientes á reemplazos anteriores. 
ADMIKISTEACIOX CEKTRAIJ 
Hac ienda—Virecáóu general de lo Con-
tciicioso del Estado.—Resolviendo expedien-
tés incoados en vir tud de instancias solicitan-
do exención del impuesto que grava los bienes 
de las oersonas jurídicas. . 
(ío&ernaaów.—Dirección general de Admi-
nistración.—Citando á los representantes e 
interesados en los beneficios de la fundación 
Hospital de Humanes. 
Instrucción pó&Zico.—Subsecretaría.—Lista 
de los aspirantes admitidos á las oposiciones 
anunciadas para proveer una plaza de pro-
fesor de término de Dibujo artístico, vacante 
en la Escuela de Artes y Oficios de Barce-
lona. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Nombrando profesor de Pedagogía del Ins-
tituto general y técnico de Jerez de la Flau-
tera á D. Cecilio Rodríguez Rivero. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú -
blicas.—Puertos.—Autorizando á doña Ra-
mona Más para el cambio de aprovechamien-
to de un almacén construido en la playa de 
Santa Pola (Alicante). 
I I Di íl El 
Información política 
Reorganización de servicios. 
La Comisión de reorganización de servicios 
reunióse ayer en el Ayuntamiento^ bajo la 
presidencia del señor vizconde de Eza, ocu-
pándose de importantes asuntos relacionados 
con el personal de limpiezas. ^ 
Acordóse que la reorganización de este ser-
vicio se haga con urgencia, y que para cu-
br i r el natural aumento de gastos, se au-
menten unos cientos de miles de pesetas á 
lá consignación de 1.200.000 pesetas que ac-
tualmente tiene el servicio de limpiezas. ̂  
Asimismo acordóse estudiar la organiza-
ción de un servicio de t ranvías para el trans-
porte de mercancíatí desde las estaciones á 
los mataderos y mercados. 
Sobre este asunto ha conferenciado ya el 
alcaldecon el director de la Sociedad de 
Tranvías, quien prepara un proyecto del men-
cionado servicio. 
La Comisión acordó también la construc-
ción. dentro de este año, de dos nuevos Gru-
pos escolares, cada uno de los cuales costará 
150.000 pesetas. 
E l campamento de desinfección. 
El señor vizconde de Eza y varios conce-
jales, entre los que se hallaban los señores 
Silvela, Millán, Retortillo y otros, visitaron 
ayer tarde el campamento de desinfección 
instalado recientemente en el paseo de Yese-
rías, para dar albergue á los pobres recogidos 
en Madrid. 
Los visitantes recorrieron las amplias y 
limpias estancias del campamento, acompa-
ñados del señor conde de Peñalver, presi-
dente de la. Asociación Matritense de Cari-
dad, que es la que costea todos los gastos 
que ocasiona la recogida de mendigos y sos-
tenimiento del campamento. 
' E l alcalde y concejales que le acompaña-
ron, regresaron muy satisfechos de la visita 
por él admirable estado en que encontraron 
todas las dependencias. 
Lia canalización del Manzanares. 
Dentro de breves días visitará el alcalde, 
acompañado del presidente de la Diputación, 
al ministro de Fomento con objeto de que se 
activen los trabajos relativos á la canaliza-
ción del Manzanares. 
Después dte breves palabras de vanos se-
ñores, el representante de Salamanca propuso 
li jar el 4 por 100, á semejanza de la Caja de 
Ahorro de Barcelona. 
El Sr. T>e la Torre manifestó que los Ban-
cos de Bilbao prestan al 3 por 100. 
Varios aeñores hablaron á continuación, sin 
llegar á ponerse de acuerdo, suspendiéndose 
la sesión en vista de lo avanzado de la 
hora. 
Continúa la sesión. 
Por la tarde ceanndóse la sesión, presi-
diendo el Sr. Azeáratc. 
E l Sr. Seco de Her í a , de Córdoba, leyó 
unas cuartillas, ocupándose de la cuestión 
principal del tema. 
E l Sr. Fernández de la Torre presentó una 
proposición diciendo que á todas las conclu- j 
sienes que se aprueben se adicione una que 
diga: "Las conclusiones se aceptarán, siem-
pre que las Juntas de Gobierno lo estimen 
conveniente". 
Después de algunas explicaciones de los 
Sres. Azeárate y Posada, el Sr. Fernández 
ret iró la proposición. 
F u é puesta á discusión una ponencia de 
Zaragozza al tema discutido, " E l seguro po-
pular de vida, como complementario de la 
ley de casas baratas". 
E l Sr. Pelayo defendió las conclusiones de 
la ponencia. 
E l Sr. Maluquer sostuvo que las Cajas de 
Ahorro de España deben ser como sus simi-
lares del extranjero, el fundamento econó-
mico para la construcción de casas bara-
tas. 
E l Sr. Moltó, representante de Aleoy, i n -
tervino en el debate, sosteniendo la necesidad 
de mantener el crédito de las Cajas de Aho-
rro y de dar toda clase de facilidades á sus 
í imponentes. 
Propuso solicitar de los Poderes públicos 
autorización para destinar el 5 por 100 de 
las imposiciones, ó el 25 por 100 del capital 
propio para préstamos destinados á la cons-
trucción de casas baratas, con un interés de 
un 5 por 100, garantizando el Estado un in -
terés de un 4 por 100. 
E l Sr. Moragas combatió la ponencia; 
E l Sr. Posada sostuvo la necesidad de au-
mentar las subvenciones para la reforma so-
cial. 
Después de una pequeña discusión recti-
ficó el Sr. Posada, dejando reducida ia pro-
posición á la aspiración de que se discuta 
cuando se efectúe la modificación del regla-
mento. 
O T I C I A S 
La Sociedad Ginecológica Española ce-
lebra rá la sesión inaugural del curso de 
1914 m a ñ a n a miércoles, á las seis y niedia 
de la tarde, en el Colegio de Médicos, y 
bajo la presidencia del señor ministro de 
Ins t rucción pública. 
A los que les cae el cabello y á los que 
Ies empieza á salir las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . 
En todas las farmacias, 3 pese.tas frasco. 
Las pruebas del campeonato de 
para disputar la gran copa de E l Goloso, 
que fueron suspendidas por el temporal, se 
verificarán hoy martes, en -el vedado de E l 
Goloso. 
Ha terminado la célebre carrera ciclista 
t i tulada "Los seis días de P a r í s " , cuyo re-
corrido fué de 4.228 ki lómetros . 
La carrera se suspendió diariamente dos 
horas por el mal estado de la pista á cau-
sa de las heladas. 
El resultado ha sido: Primero, Comés y 
Haurl ier; segundo, Grenda y Goulet, y ter-
cero, Egg y Perchicot. 
VINO OXA. En los n iños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
El ministro de la Guerra de Turqu ía or-
ganiza un "record" de aviación mi l i t a r 
entre Constantinopla y Je rusa lén , en el cual 
el oficial vencedor g a n a r á un premio de 
200 libras. 
Ayer por la mañana celebróse la primera 
sesión de la Asamblea de las Cajas de Aho-
rró . 
Ocupó la presidencia el Sr. Azeárate , quien, 
después de declarar abierta la sesión, ex-
puso su opinión de que fuera nombrada una 
Comisión que se encargara de llevar al Go-
bierno las conclusiones que acuerde la Asam-
blea. 
Acordóse dar un voto de confianza á la 
Mesa, para que ésta decida lo que juzgue 
rñéjS oportuno. 
Fueron leídos varios telegramas de adhe-
sión. 
Construcción de casas baratas. 
La Asamblea ocupóse de la ponencia del 
tema A, acerca de las Cajas de Ahorro para 
la construcción de casas baratas. 
Primeramente, hizo uso de la palabra don 
l'Tíjncisco Moragas, representante de Barce-
lona, quien hizo constar los fecundos resul-
tados obtenidos en la Asamblea de 1904, cu-
vos acuerdos han permitido la coexistencia y 
desarrrollo en el mundo de la previsión so-
cial española, de las dos grandes fuerzas que 
sintetizan la acción oficial del Estado y la 
labor seguida por las iniciativas privadas. 
A continuación defendió la necesidad de 
ayudar á la construcción de casas baratas, 
«cogiéndose á la autorización que concede la 
ley de 11 de A b r i l de 1911, para que las 
Cajas de Ahorro puedau dedicar parte de 
su capital á hacer préstamos para la cons-
trucción de dichas casas. 
El Sr. Moragas expuso cuatro formas para 
poder realizar la construcción de casas bara-
tar-. 
El préstamo, como entrega única, y cance-
lación á plazos determinados. 
El préstamo, como entrega amortizable á 
plazos determinados, mediante devoluciones 
periódicas, constantes y fijas. 
•El préstamo, con entregas parciales suee-
piva<. y amortización predeterminada. 
Y la cuenta de crédito con movimientos 
voluntarios. 
Terminó el Sr. Moragas diciendo que tiene 
algunas deficiencias el reglamento dictado 
para la aplicación de la citada ley de 1911, 
por lo que la Asamblea debe pedir su revisión 
y que sean oídas las Cajas de Ahorro y las 
Juntas locales para el fomento de casas ba-
ratas. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
Sr. Aznar. en representación del Instituto 
de líe-formas Sociales, quien, después de ocu-
parse de los precios exorbitantes de las ca-
sas de vecindad y de sus condiciones auti- j 
higiénicas, propuso que el Estado ayude á i 
• a éODstruceión de casas baratas, excluyen- j 
dólas de- contribución. I 
Asociación de Agricultores de España. 
Hoy martes, 27 del corriente, á las seis 
de la tarde, ©n la Asociación de Agr icul -
tores de España , Los Madrazo, 1, t r ip l ica-
do, da rá el excelentísimo señor general don 
Enrique Allendesalazar su anunciada con-
ferencia sobre "La yegua como motor agr í -
cola". 
El acto será público. : < 
El teniente alcalde del distrito del Con-
greso ha decomisado una cantidad de pan 
falto de peso, que ha distribuido entre los 
pobres. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los opositores á la cátedra de Latín, va-
cante en el Tnstituo de 'Lugo, deben concurrir 
el día 12 de Febrero, y hora de las diez y me-
dia de la mañana, al salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Fniversidad Cen-
tral , para dar comienzo á los ejercicios. 
E l cuestionario estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Facultad mencionada. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la coisocen. 
R E L I G I O S A S 
Día 27. Martes.—San Juan Crisóstomo, 
Obispo y doctor; San Ju l ián , má r t i r ; San 
Vitaliano, Papa, y San Mauro, abad.—La 
Misa y Oficio divino son de San Juan Crisós-
tomo, con r i to doble y .color blanco. 
Je rón imas de la Concepción (Cuarenta 
Horas).—A las ocho se expondrá Su Divina 
Majestad; á las diez, Misa cantada, y por la 
tarde. Completas y Reserva. 
Santos Justo y Pás to r .—Cont inúa la No-
vena á la Purificación de Nuestra Señora, 
predicando, á las diez y media, D. Manuel 
Belda, y todas las tardes, á las cinco y me-
dia. D. Angel Lázaro . 
Capilla del SantÍBimo Cristo de la Salud. 
Idem la de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. 
San Ildefonso.—Idem la de su Titular . 
San Ginés.—Idem id. la de San Blas. 
Góngoras .—Idem id. la de San Pedro No-
lasco. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna.—Tumo: ¿an Fran-
cisco de Asís. 
{Este periódico se pttbtiém con censura eclt' 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
E l Rey en Malpica. La jornada regia. Des. 
pués del conflicto. Los españoles de Mé-
jico. Cna rectificación. 
A las doce y media de la mañana recibió 
ayer á los periodistas el señor presidente del 
Consejo de ministros. 
E l Sr. Dato charló eon los representantes 
de los periódicos un cuarto de hora, aproxi-
madamente. 
—iEl Rey. señores — dijo — ha llega-
do sin novedad alguna á Malpica, á las diez 
de la mañana, y aunque sea repetir, les con-
firmo á ustedes que regresará el miércoles 
por la noche, y que después de presidir el 
Consejo de ministros que tendremos el jue-
ves, marchará, acompañando á S. M . la Rei-
na, á Sevilla, donde está todo ultimado y 
preparado para la jornada regia. 
Ayer—continuó—, estuvieron en mi ca^a, 
con objeto de despedirse de mí, los obreros 
delegados de Ríotinto, y esta mañana—por la 
de ayer—he recibido la visita del represen-
tante de la Compañía, Sr. Valero Hervás , que 
vino para cumplir igual deber de cortesía pa-
ra conmigo; puedo asegurar á.ustedes que to-
dos, unos y otros, marchan contentísimos, ani-
mados de los mejores propósitos, y con exce-
lente voluntad. 
Ayer, también escribí una carta al Sr. Az-
eárate, para darle las gracias en mi nombre y 
en el del Gobierno, por la gestión acertadísi-
ma y por el noble celo con que ha trabajado 
para llegar á la solución del eonílicto, y claro 
es que en esa carta rogaba al Sr. Azeárate 
que transmitiese la gratitud del Gobierno y 
la mía á sus dignos compañeros de Comisión 
arbitral, cuya labor de todos es conocida. 
Además, esta mañana—la de ayer—he que-
rido saludar personalmente á dichos señores, 
y he estado en sus domicilios. 
Les dejé tarjeta, porque no se encontraban 
en ellos. 
También han marchado ya á Huelva los 
consejeros ingleses, que vinieron á Madrid 
para ponerse al habla con el tribunal de ar-
bitraje. 
E l presidente pasó á otro tema de eou-
versaciój* 
—-Algo tengo que decir á ustedes, á pro-
pósito del viaje del Rey á la Argentina, 
de que ha hablado la Prensa. Y desde luego 
les afirmo á ustedes que no hay lo que los 
periódicos dan como seguro. 
Hablando yo, no sólo con el Sr. Gómez 
Camilo, sino-eon personas de alta •represen-! 
lación social en la Argentina, he indicado, he 
expresado mejor dicho, la conveniencia que 
para España podr ía reportar un viaje hecho 
á aquella República, por nuestro Soberano. 
Pero ni hay nada pensado sobre este viaje, 
ni él ha sido- objeto de "una decisión n i , por 
tanto, está resuelto y acordado. 
Claro os que si algún día pudiera llevarse 
á la práctica este viaje, sería de una impor-
tancia extraordinaria, grandísima, pero, re-
pito á ustedes que, por hoy, no es más que 
una cosa que puede realizarse, pero que no 
llega á ser un proyecto acordado, pues en 
definitiva nada existe. 
Todo lo que yo he dicho sobre este punto, 
lo he dicho en conversación tenida con va-
rias personas, sin que mis palabras pudieran 
tener otro valor que éste; y si, como antes 
dije, un día pudiera realizarse este viaje,, sa-
íistarjamos un anhelo... 
La conversación siguió girando sobre Amé-
rica y España , pero por otros derroteros. 
Uno de los periodistas que hacen informa-
ción cerca del presidente, habló al señor 
Dato de las aspiraciones vivísimas que sien-
ten muchos españoles residentes en Repú-
blicas americanas, de tener una representa-
ción en el Parlamento español, enviando un 
diputado al Congreso ó un senador al Se-
nado, como hacen las Cámaras de Comercio 
españolas y las Universidades y las Acade-
mias y otros organismos nacionales. 
—En efecto—contestó el Sr. Dato—i; de 
algunas Repúblicas americanas se me han 
hecho excitaciones en ese sentido, y hasta 
indicaciones de personas que dignísimamente 
pudieran ostentar esa representación. 
Pero esto, señores—prosiguió el presiden-
te—, es un asunto muy grave; tan grave que 
entraña en sí un problema constitucional. 
Yo, al menos, he contestado á las excita-
ciones vertidas, diciendo que no podía satis-
facer deseos tan nobles y tan patrióticos. 
Es verdad que esto privilegio de la repre-
sentación en Cortes lo tienen las Cámaras de 
Comercio, Universidades, etc., pero no hay 
que olvidar que éstas son Corporaciones, ins-
tituciones nacionales que viven dentro del 
territorio de nuestras fronteras. Sin contar 
eon que, concedida que fuese la representa-
ción á la colonia española de esa República, 
la pedirían, eon el mismo derecho, las de las 
demás. 
Entiendo, sobre este punto, que dicha re-
presentación no pódrá ser nunca un hecho, 
por triste y sencilla qnc sea el de que aque-
llos españoles que viven alejados de la Pa-
tria, no la tengan en la Metrópoli. 
Hablando de otros varios asuntos el señor 
Dato, manifestó que ayer había estado to-
mando el té con los erabajadores de los Es-
tados Unidos, y que pasado mañana dará 
posesión al general Primo de Rivera de la 
Presidencia de la -Tunt? del monumento á 
Alfonso X I I . 
Una rectificación quiero hacer ante uste-
des de un rumor acogido en la Prensa, no 
sé eon qué fundamento. 
Referíase el presidente á unos rumores que 
sólo á título de información recogió EL DE-
BATE en su número de ayer y que algún co-
lega recogió también, bebido de la misma ó 
de otra fuente informativa. 
—Yo—dijo el Sr. Dato—, iré á Sevilla el 
día 5, y estaré seis ó siete días hospedándo-
me en el palacio de la Capitanía general; 
pero no asistiré á la cacería que se celebrará 
en el Coto de Doña Ana, pues ayer he sido 
amablemente invitado por los duques de Ta-
rifa, y me be excusado diciendo, como es 
verdad, que no puede» permitirme el lujo de 
pasar unos días de campo. 
Sobre que el Sr. Maura asista ó no asista 
á la cacería, nada puedo decir, porque yo 
no he visto a l Sr. Manra. 
Y quiero, con esta rectificaeioo. desvane-
cer la especie de que se quiera buscar en la 
cacería una eoincidenct* ¿el Sr. Maura con-
migo. 
La cacería será una ftrsta agradabilísima, 
pero desprovista de eéren y de lejos, de todo 
lo que pudiera signifieKT política. 
Antes de despedirse (te los periodistas, el 
Sr. Dato volvió (> bsblar de la solucionada 
huelga de Ríotiuto, dec-'M-ando que el Go-
bierno ha recibido y esU recibiendo nume-
rosas felicitaciones por BB feliz tcnaluo. 
Hizo un elogio cíe l a prudencia con que 
se han conducido, taotr la representación 
obrera como la patronal, y terminó asegu-
rando que no habrá represalias, p»ies él en-
tiende que en estos problemas obreros, una 
vez pasados, hay que o-ndarlo todo, único 
modo de garantir el orde:: en lo sucesivo. 
—'Sobre este par t ímla? hablé yo con el 
Sr. Azeárate y eotf los representantes de la 
Compañía, y para conseguir que no hubiese 
represalias se adicionó al laudo una cláusula, 
y no habrá represalias; lo» obreros están 
seguros de ello y ya les he dicho á ustedes 
que marcharon satisfechísimos. 
E l Sr. Dato se despidió de los periodistas 
hasta mañana. 
HABLANDO C O \ SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación recibió á me-
dio día de ayer á los periodistas, con quienes 
conversó durante brevísimos momentos. 
Tenía el señor ministro su antedespacho lle-
no de visitantes. 
E l Sr. Sánchez Guerra, después de saludar 
á los repórtera, di jo: 
—-Tengo que darles á ustedes una rectifica-
ción referente á la carta que el Sr. Rivas 
Mateos me ha dirigido y que ha visto la luz en 
los periódicos. 
He leído esa caria con atención, pero como 
yo no me puedo poner á discutir con los can-
didatos, porque ya lo haré con los diputados 
en el Parlamento, me remito para, contestarle 
al telegrama que me envía el gobernador civil 
de Cáceres. del que he mandado hacer algunas 
copias. 
Los periodistas recogieron la copia que les 
facilitaba el ministro, y que dice as í : 
Del gobernador de Cáceres al ministro 
de la Gobernación: 
Leo en "Diario Universal" la carta que 
ha remitido á V. E. el Sr. Rivas Mateos, 
haciéndose solidario del telegrama que pu-
blicó dicho periódico referente á Torrejon-
eillo, Calzadilla y Vil la del Campo, siendo 
también completamente inexacto cuanto en 
ella se afirma. 
Nombramientos interinos Calzadilla, Vi l la 
del Campo y Portezuelo, fueron debidos á 
que mayor ía Comisión provincial, por com-
placer Sr. Rivas, anuló elecciones munici-
pales, siendo necesario constituir Ayunta-
miento en 1 de Enero, por no existir pro-
pietarios; por negarse alcaldes á dar po-
sesión á éstos, se envió delegado al oficial 
de este Gobierno, que cumplió órdenes sin 
la menor protesta, reclamación n i altera-
ción de ordsn, y al regresar á Coria, lo t i ró j 
el caballo que montaba, sufriendo una con-
tusión sin importancia. 
En lo que se refiere á Torrejoncillo, es 
indudable un sueño cine ha tenido el señor 
Rivas, pués n i he pensado un momento en 
nombrar interinos, no habiendo existido el 
menor asomo de agitación en el pueblo. 
Teniente coronel de la Guarida c iv i l , a l 
leer telegrama de dicho periódico, vino á 
mi despacho y m© dijo que no había ocu-
rr ido nada en Torrejoncillo, y le ex t rañaba 
se telegrafiasen hechos y no sucedidos, y 
por ú l t imo, no hab rá alcalde n i .secretario 
en toda la provincia que pueda afirmar con 
verdad que los he llamado para amenazarles 
en n ingún sentido n i con n ingún objeto. 
Nada de esto me extraña, pues obedece 
á la campaña que es tán realizando. 
A continuación el Sr. Sánchez Guerra d i jo : 
—Me preocupa ahora una huelga textil que 
hay én Béjar , y que no deja de tener impor-
tancia... 
— ¿ Y de Ríottinto'?—le atajó un periodista. 
—'Pues el gobernador de Huelva—dijo el 
ministro—me telegrafía que allí reina tranqui-
lidad. Ha sido una fortuna el dejar ya so-
lucionado aquel eonílicto. 
Yo he escrito á los Sres. Azeárate, Posada 
y Sauz y Eseart ín , agradeciéndoles el inte-
rés y celo que han dedicado á este asunto. 
Son personas que tienen sus ocupaciones, y, 
sin embargo, han hecho el sacrificio de reunir-
se mañana y tarde, cuando ha sido preciso, lo 
cual es muy de estimar. 
No tenía más que decir el señor ministro, 
pero preguntado acerca de una Comisión que 
se hallaba en el despacho, dijo ser la que ges-
tiona el asunto de canalización del Manzana-
res, que iba á tratar de ese proyecto. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Justa petición. I 
E l Sr. eBrgamín dijo ayer á los periodistas j 
que nada nuevo tenía que comunicarles. 
En el salón de espera se acercó á nosotros 
una Comisión de maestros de sección, rogán-
donos hiciésemos pública la petición que iban 
á presentar al ministro. 
La petición es justísima y digna de ser 
atendida. Trátase de once maestros de escue-
las nacionales que ganaron sus plazas por 
oposición, y en cuyo título está consignado 
el derecho al emolumento dé casa-habitación, 
derecho reconocido por el nñinsterio en 21 
de Junio de 1913. 
E l Ayuntamiento niégase á otorgarles dicho 
emolumento, á pesar de concedérselo á los de-
más maestros. 
El Real decreto de. 8 de Junio de 1910 con-
cede á los maestros de sección y á los directo-
res de escuelas graduadas 500 pesetas por ra-
zón de residencia; pero en la práct ica pare-
ce que sólo se les da dicha gratificación á 
éstos, y, en cambio, á aquéllos se les niega, no 
obstante disfrutar un sueldo cuatro veces me-
nor que el de los directores mencionados. 
DE FOMENTO 
A l recibir ayer niañana el ministro, señor 
Ügarte, á los periodistas, díjonos que había 
estado á visitarle una Comisión de represen-
tantes de la Junta de Obras del puerto de 
Palmo de Mallorca, presidida por el ex dipu-
tado por "aquella capital, Sr. Reselló, eon ob-
jeto de interesáiie en la mayor consignación 
para aquellas obras. 
E l ministro manifestó á la citada Comisión 
que lo tendrá, presente en la distribución del 
presupuesto, pues la consignación, como es na-
tural, ha de hacerse según las necesidades res-
pectivas. 
También dio cuenta el ministro de que á las 
diez de la mañana habían estado hablando 
con él un grupo de obreros sin trabajo.. 
Estos obreros hallábanse ayer pidiendo l i -
mosna en el paseo de Recoletos cuando pasea-
ba por allí el ministro de Instrucción, quien 
preguntóles el por qué de lo que hacían. Los 
obreros contestáronle que postolabau, y que 
para hacerlo tenían permiso del alcalde (lo 
que, según el Sr. Ugarte, parece ser cierto). 
Entonces el Sr. Bcrgamín les indicó que 
fuesen á Fomento; que él hablaría al minis-
tro, y que se buscaría la manera de darles 
trabajo. 
— Y así fué—dijo el Sr. ü g a r t e — ; aquí 
han estado y han dejado una lista eon sus 
nombres, y- yo ahora veré de proporcionarles 
colocación en las carreteras donde pueda ha-
ber necesidad de trabajadores. 
E l Sr. Ugarte terminó diciendo á los re-
presentantes de la Prensa que les rogaba se 
hiciesen eco de la rectificación publicada ayer 
por La Epoca, referente á un suelto que publi-
có un periódico, diciendo que el Cuerpo de I n -
genieros de Caminos se bailaba disgustado. lo 
que, según afirmó el ministro, no tiene visos 
de verdad, pues entre dicho Cuerpo y él exis-
te la mayor armonía, como no podía menos de 
suceder. 
De la Dirección de Comercio. 
En la Dirección general de Comercio dije-
ron ayer mañana á los periodistas que se ha-
bía contestado al Gobierno yanqui que Espa-
ña no concurrirá á la Exposición internacio-
na] que va á celebrarse en San Francisco de 
California, por haber aceptado la invitación 
que le hizo la República del Panamá, para 
acudir á la Exposición que en la misma fecha 
ha de celebrarse allí. M 'mm» '*M» 
C O N F E R E N C I A ' r r ^ * 
Ayer tarde conferenciaron en e! Ministe-
rio de Estado el señor marqués de Lema y 
el embajador de Italia señor conde de Bonin-
Longare, durando la entrevista cerca de dos 
horas. 
LA TARDE EN GOBERNACION 
Ayer tarde, hablando el Sr. Sánchez Gue-
rra con los periodistas, les manifestó que no 
tenía noticia alguna que comunicar. 
—Es el de boj-—dijo el ministro—un día 
de completa calma; un día de paz; solamente 
puedo decirles que de Huelva, y eon motivo 
de la solución de la huelga de Ríotinto, está 
el Gobierno recibiendo numerosas felicitacio-
nes. 
—¿Cuándo se firmará el decreto de diso-
lución de la Junta electiva del Senado'? 
— A l mismo tiempo que el de convocatoria 
de las elecciones—contestó el ministro. 
—pero, ¿no puede usted adelantalr fe-j 
cha? 
—No, porque no la sé. En este mes no se-
rá, ya saben ustedes que el presidente ha 
dicho que se publicará á primeros de Fe-
brero. 
CIRCUDAR DFX MINISTRO 
DE HACIENDA 
En vista de las constántes reclamaciones 
de los Ayuntamientos, que protestan ante el 
ministro de Hacienda contra la intransigen-
cia de los delegados del ramo, que les embar-
gan en sú totalidad las cantidades consigna-
das como ingresos en sus presupuestos, el 
Sr. BngáUái ha ordenado se diri ja una circu-
lar á dichos delegados de Hacienda. 
En esta circular se les recuerda que, para 
los embargos á los Ayuntamientos, deben ate-
nerse á la Real orden de 24 de Enero de 1902, 
y al acuerdo del Tribunal gubernativo de 30 
de Agosto de 1906. 
. Dichas disposiciones expresan claramente 
que los embargos sólo pueden hacerse sobre 
el ÓiJ por 100 de la cantidad presupuestada, 
y en los casos de débitos que no estén con-
signados en los presupuestos, el 15 por 100 
por atrasos. 
UNA CARTA A L SEÑOR MAL KA 
Los Síes. Ossorio y Gallardo, Fleta, Cer-
nuda. Ballesteros y Redondo, miembros de la 
Comisión ejecutiva de la Asamblea de Bilbao, 
han dirigido una carta al Sr. Maura ratifi-
cándole su adhesión y enviándole las conclu-
siones adoptadas en aquella Asamblea, pues 
el Sr. Maura—dicen los firmantes—no es un 
litigante rebelde á quien hay que notificar 
en estrados, sino qnc sigue siendo parte en 
los autos y escacha personalmente las notifi-
caciones, estando sólo abstenido de evacuar 
los traslados. ^ 
LOS MAURISTAS i f j i , 
El Centro maurista ha celebrado junta ge-
neral para tratar de su instalación en el lo-
cal que ya tiene arrendado en la Carrera de 
San Jerónimo, 29, acordando adquirir ínte-
gro el mobiliario que perteneció ál Casino 
de la Bolsa y de la Banca. 
También acordó el Centro comenzar á rea-
lizar viajes de propaganda política, que se 
celebrarán en Talavera, Ciudad Real, Sego-
via y otras poblaciones, y celebrar el domingo 
un banquete. 
A la reunión asistió la mitad de los socios, 
cuyo total es de 1.015 hasta ahora. , , 
LO QUE DICE IGLESIAS 
El Sr. Iglesias (P.), jefe do los socialistas, 
ha dicho á un periodista, hablando de la ac-
tualidad política, que la sinceridad electoral 
del Gobierno del Sr. Dato es un mito, y que 
dada su conducta, las Cortes—que en Espa-
ña son una ficción—serán ahora un engendro, 
pues las elecciones que se anuncian serán me-
nos legales aún que las de otras etapas. 
DE MADRUGADA 
No llegó á los dos minutos la duración 
d'j la entrevista que eon los periodistas tuvo 
esta madrugada el Sr. Sánchez Guerra. 
Sólo dijo que hoy hablará con el goberna-
dor' de Guipúzcoa. , 
Facilitó un telegrama del gobernador de 
Córdoba diciendo que careció de importan-
cia la algarada promovida por los mineros 
de la mina Terreros, cerca de ViUanueva del 
Duque. 
Y terminó diciendo que se retiraba á des-
cansar, pues llevaba muchas horas en su des-
paclv 
POR TELEGRAFO 
CREACION DEL CENTRO 
IJBER AL-CONSERVADOR 
V I T O R I A 20. 
Se ha constituido oiicialmente el Centro 
liberal-conservador. 
Se envió un telegrama al presidente del 
Consejo ofreciéndole la presidencia honora-
ria y un testimonio de adhesión á los se-
ñores Dato y Sánchez Guerra. 
Se ha formado un Comité, compuesto por 
los Sres. Iradier, Echevarr ía , Elío é Hiera, pa-
ra ultimar los detalles de la organización. 
DE BARCELONA 
Propaganda electoral. 
BARCEiLONA. 26. 21. 
Dicen de Sallent que los radicales de Manre-
sa, capitaneados por el alcalde, celebraron un 
mitin de propaganda, recomendando la candi-
datura del datista Sr. Yela. 
Asistió escasa concurrencia y á la salida, 
fueron estrepitosamente silbados estos radica-
les ministeriales. 
Andrade á Madrid . 
B A R C E L O N A 26. 22,10. 
E l gobernador c iv i l , Sr. Andrade, propóne-
se marchar á Madrid dentro de unos días, pa-
ra terminar la gestión de algunos asuntos que 
dejó pendientes en el último yiaje que hizo á 
la corte. 
í , 
E l vitriolo en acción. 
Mar ía Mareos Serrano, de diez y nueve 
años de edad y con domicilio en la calle de 
Ministriles, núm. 5, arrojó ayer un frasco 
lleno de vitriolo sobre un individuo llamado 
Francisco Calvo, en ocasión que éste hablabaí 
con la madre de María . Í 
E l agredido resultó eon grandes quemado^ 
ras en todo el lado derecho de la cara, el, 
hombro y el brazo, siendo curado en la Cas^» 
de Socorro. 
Algunas salpicaduras del corrosivo líquido 
alcanzaron á la madre de María , causándola 
varias lesiones leves en una mano. •: 
L a autora de la agresión quedó detenida{ 
en los calabozos del Juzgado, después de* 
prestar declaración ante el juez de guar*, 
di^» . J A : 
Defcención de un contrabandista. ^ 
Ayer fué detenido por la Policía un su-
jeto llamado Santiago Carrasco Sánchez, dé , 
treinta y tres años, y eon domicilio en la calle 
de Vergara, núm. 6, quien se dedicaba a l con* 
trabando de tabaco. 
A l detenido se le ocuparon ocho fardos dé : 
tabaco, y numerosas libras Gener. | 
Cuando los agentes ataban al centraban* 
dista, éste manifestó que, lejos de arrepen-
tirse de lo hecho, lo tenía á mucha honra. ^£ 
Consecuencias de discutir , i 
En la calle del Carmen, núm. 10, sostm^e-f 
ron ayer una discusión violenta, la vecin»: 
Juliana González y María Polo. 
Tal calor pusieron en la contienda, que la 
primera sufrió una excitación nerviosa, te-
niendo que precisar asistencia facultativa, ^ • 
1 Caídas . ; . s . -v^ 
f En la calle Molino de Viento sufr ió una 
caída Petra León, de cincuenta y ocho años, 
causándose erosiones en la nariz y f rac turán-
dose el ¿abito derecho. 
—En el paseo Blanco, se cayó Manuel del 
Olmo, que se hallaba en estado de embria-
guez, cansándose una fuerte contusión en lai 
frente. 
Un herido. . í 
En la Casa de (Socorro del distrito del Hos-
pital fué ayer curado Francisco Vázquez, 
que presentaba una herida de arma blanca, d é 
carácter leve, que dijo le había causado ua 
sujeto á quien no conoce. -r . , ^ 
.La lo ter ía . 
José Mieiro presentó ayer una denunciaV' 
acusando á Manuel Lázaro de haberle dado 
una part icipación falsa para jugar á la lo-
tería. 
:_•£•>' .Los novios. 
Benigna Sal ha denunciado á su novio Má-f 
I ximo Fernández. 
Dice la muchacha que á fin- de adquirir al-
gunos muebles para i r poniendo la casa—pues 
iban á casarse muy pronto—entregó el día 2<> 
del actual mes á sa íov io 100 pesetas, y que» 
esta es la hora en que su futuro se ha con-
vertido en un triste imsado, pues n i de él n i dé 
las 100 pesetas ha vuelto á tener la menor no-' 
tieiá. 
- Los alimentos malos. ^ 
Jesús González, de treinta y cuatro años, 
jornalero, que vive en la calle de Ponzano, 
número 51, sufrió ayer una. gastroenteritis 
aguda, por haber comido alimentos en malas 
condiciones. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
tr i to , donde calificaron su estado de pronos-^ 
tico reservado. 
M i l quinientas pesetas. ^ 
Elv i ra San Miguel del Río, de cuarenta # 
ocho años de edad, denunció anoche en el Juz-
gado de guardia, que de una habitación que 
tiene alquilada en una casa de huéspedes de 
la calle de Esparteros, le habían sus t ra ída 
alhajas valoradas en 1.500 pesetas. , 
l í o sospechaba de nadie. * 
Fallecimiento. 
•Ayer falleció en su domicilio el obrero pin-
tor Jo sé Alvarez Arteaga, el cual, trabajando 
hace días en una obra de la calle de Fuea-
carml, 144, se produjo lesiones graves. 
Banquete gratuitoi. A 
E n casa de Botín, antigua botillería dé; 
luengo hsitorial. celebróse ayer un festín ' 
que ha venido á aumentar los ya numerosos 
que se recuerdan. < 
Los festejados fueron once individuos bu-
lliciosos y alegres, que invadieron ayer eí: 
mencionado restaurant, pidiendo á gritos algo: 
que comer, de lo numeroso y bueno que allí: 
dan. 
Dos corderos, tiernos y bien asados, les 
sirvieron; y panecillos, doce, para que l a 
cuenta fuera redonda. ', 
Pero el caso es que, después de ahitos, le® 
pareció demasiado redonda la cuenta á los 
once amigos, y, por lo mismo, ninguno dé 
ellos quiso pagar. 
E n su consecuencia el Juzgado de guardia 
incautóse de sus cuerpos, que estaban biea 
satisfechos, como bien comidos. 
A l salir, conducidos los once, fueron jus t»! 
eieros, y dedicaron frases de alabanza á líji 
cocina de Botín. ¡Oh. los asados! 
Y el ruin encargado del establecimientaj 
ni siquiera les dió las gracias. 
España en Africa 
NOTICIAS OFICIALES 
Dicen de- Melil la que reina allí fuerte tem-
poral de Levante, que ha impedido vaya 
hoy el correo de Málaga, liabiendo tam-
bién suspendido su salida de aquel puerto 
el que debía llegar mañana . 
La l luv ia fué tan intensa en las primeras 
horas del día de hoy, que a r ro l ló mezquita, 
a r r a s t ró u n coche, muriendo ahogados los 
dos caballos que de él t i raban, i n u n d á n d o -
se además varias calles y haciéndose difícil 
el t r á n s i t o por todas. 
E l crucero "R ío de la Plata" zarpó para 
Ceuta á causa del temporal, reinando com-
pleta tranquil idad en el ter r i tor io . 
De T e t u á n , Ceuta y Lavache, participan 
no ocurrir novedad, añad iendo que en la 
primera de dichas plazas cont inúan dif i -
cultando las comunicaciones las persisten-
tes lluvias. 
D E BADAJOZ 
Por laS víct imas tie l a guerra. 
BADAJOZ 26. ¡ 
Ha dado una suma crecidís ima la cuesta-1 
cióu realizada en las iglesias de esta dió-
cesis, en favor de los heridos y familias 
de los soldados fallecidos en Africa 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen a l corriente en el pago de sua 
suscripciones que, para facilitar l a buena 
marcha de la adin in is t rac ión del periódico,, 
tengan la bondad de remitirnos el impor t« 
de sus descubiertos. 
A LOS PÁRROCOS 








L a antigua r audición de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien ea 
tipos Romauos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es» 
peciales, de la casa, de metales de pr imer» 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la. 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años . 
Para más detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión , Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo. Madrid. 
L a exactitnd con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayor ía de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España» 
Es proveedora de las Catedrales de To« 
ledo Córdoba. Málnca. Cádiz y Sautajadec^ 
Martes 27 de Enere de 191^. D Eü E3 A 
DfiSTIXOS DE SALNIDAD M I U T A K 
•Subiaspector médico de segunda clase. 
Don Jerónimo Peralta Jiménez, ascendido,, 
de la Academia do l í i fautena al liospita! de 
Lérida, como director. 
Médicos mayores. 
Don José Mafias y Beruabeu, ascendido, del 
batallón cazadores de [biza, núm, 19, á situa-
ción de excedente en la segunda región y en 
comisión aL hospital de Córdoba, percibiendo 
la diferencia de su sueldo al dé activo por el 
capítulu correspondiente del presupuesto: don 
Diego Brú Gomis. excedente en la segunda re-
gión y en comisión en el hospital de .Córdoba, 
al hdspital de Sevilla, cesando éii la expresada 
comisión: D. Francisco. Molinos Romeo, del 
hospital de Barcelona al primer grupo de hos-
pitales de MeíiUa; 1). Antonio Redondo Flo-
res, del primer grupo de hospitales de Meli-
lla á situación de excedente eu Melilla y en 
comisión al laboratorio de análisis clínico del 
hospital militar de dicha plaza, con arreglo á 
lo dispuesto en la Real orden circular de 17 
de Diciembre último,, percibiendo la diferen-
cia' de su sueldo hasta el de activo por el 
capítulo correspondiente del presupuesto de 
este ministerio: D. Salvador Sansario Vives, 
del hospital de Figueras al de Barcelona. 
Médicos primeros. 
Don Leocadio Serrada Díaz, ascendido,, de 
la primera compañía de la brigada de tro-
pas del cuerpo" y en comisión en la ambulan-
cia de montaña transitoria afecta á la com-
pañía mixta do Sanidad militar de Ceuta al 
primer batallón del regimiento Infanter ía de 
Álmausa, núm. 18: D. Agustín Pariente de 
la Cruz, ascendido, del hospital de Alhucemas 
al regimiento cazadores de Tetuán. núm. l i 
de Caballería: D . Eduardo Zuazúá y Gaztelu. 
(icl hospital '"e Logroño al regimiento Infan-
tería del Príncipe, núm. 8: D. Ignacio Grana-
do Camino, del regimiento infanter ía del Pr íu-
GÍpe, núm. 3. al hospital de Logroño: D. Ju-
lio Ortiz de Villajos y Muller. excedente y en 
comisión en el batallón cazadores de Arapiles, 
núm. !•. y á rjuien se ha concedido la per ¡Dota 
del empico de médico mayor por Real orden 
de 8 del corriente mes. al mismo batallón en 
plaza de plantilla: D; Saldo Casado y Voláz-
(jiiez. del hospital do Arcila al batallón ca-
zado: es de Figueras. núm. 6: D. Horacio Gon-
zález Donoso, del batallón cazadores de Pigno-
ras, núm. 6. al hospital de Arc i la : I ) . Joa-
quín Trías y Pujol, del regimiento cazadores 
dé Tetuán. núm. 17 de Caballería, al batallón 
cazadores de Ibiza.. núm lí). 
Médicos segundos. 
Don Fermín Palma García, de la compañía 
mixta de Sanidad militar de Ceuta á la p r i -
mera sección mixta de la segunda compañía 
de la brigada de tropas del cuerpo: D. Ra-
món Pellicer Taboada, del regimiento caza-
dores de Alcántara, núm. 14 de Caballería, al 
segundo batallón del regimiento Infantería de 
Murcia, núm, 37; I ) . Angel Martínez Váz'.juez. 
del fuerte Coll de Ladrones á la segunda sec-
ción de la primera compañía de la brigada 
sanitaria: 1). Arcadio García de Castro y Ra-
ya, del regimiento In ian te r ía de Africa, nú-
mero 68,. al segundo batallón del de Granada, 
núm. 34; D» Juan Mart ín Rocha, de los fuer-
tes del Ferrol y en comisión en el cuadro 
eventual de Ceuta á la compañía mixta de 
Sanidad militar de Ceuta, cesando en la ex-
presada comisión. 
Médicos provisionales. 
Don Rafael Merino Pulgarín. del segundo 
batallón del regimiento de San Marcial, nú-
mero 44. al primer batallón del mismo regi-
miento; D. Salvador Rodrigo Sebastián, del 
segundo batallón del regimiento Infantería 
de León. núm. 38, al tercer batallón del mis-
mo regimiento: D. Antonio Martín Kuiz, del 
regimiento Infanter ía de Aragón, núm. 21. al 
segundo batallón del del Infante, núm. ó : 
D. Enrique Jiménez Pagán- del regimiento 
In ianter ía de Gravelinas núm. 41. á las co-
mancamias de Artillería é Ingenieros de A l -
gociras: D. Salustiano Más Cleries. del regi-
miento Infanter ía de Isabel la Católica nú-
mero 54. al hospital de La Coruña: D. Ma-
ximino Fernández Martínez, del regimiento 
Infantería de Murcia núm. 37. a! hospital de 
La Coruña: D. Pedro Carreño Prieto, del re-
gimiento Infantería de Toledo núm. 35, al 
hospital de Valladolid: D. Ubaldo Trugil la-
no Izouierdo. del regimiento Infanter ía de la 
Lealtad. 30, á eventualidades del servicio en 
la sexta región; n. David Maqueda Muñoz, 
del regimiento Infanter ía de Gerona núm. 22. 
al hospital de Cádiz; D. Narciso Barbero T i -
rado, del regimiento Infanter ía de Navarra 
núm. 25, al hospital de Valencia: D. Fran-
cisco Acosta Domínguez, del regimiento i n -
fantería de Granada núm. 34, al hospital de 
Córdoba: I ) . José Buera y Sánchez, de! regi-
miento Infantería de Otumba núm. 49. al hos-
pital de Valencia; D. Francisco Amorós San-
chis, del regimiento Infanter ía de Soria nú-
mero 9, al hospital de Córdoba; D. Rafael 
Martínez Molinary. del regimiento Infantería 
de Alava núm. 56, al hospital de Cádiz; don 
Franeiseó González Beltrán, del regimiento 
Infanter ía de Tetuán núm 45. á eventualida-
des del servicio en la segunda región; D. Jo-
sé Villaverde Beitia, de! hospital de Cádiz, 
ai de Zaragoza; D . Manuel Berna! y Berna!, 
del regimiento Infanter ía de Sevilla núm. 33. 
al hospital de Málaga. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deliciencias que hallen 
eu e¡ reparto del periódico. 
EL DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana . 
Cotizaciones de Bolsas 
•26 D E E N E R O Dr-: 1914 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s , (pterior 4'/¿.> 
Serio F , deoO.OOÚ pesetas noJiunales... 
> F., > 35.1MW > » 
. I ) , . 12.900 » » 
» C, » B.'OtJO » » 
B , » 2.590 • 
. A, . ¿00 » 
> G y H , tío 10J y 3p¡¡) pías, nommls 
Li i diferentes s.-ries 
[clcm fin d é m e : 
Idem fia próximo 
Aiiiorliziíble al » % • 
Mein 4 % : • ; 
Banco Hipsiteearin «le I sp-,»na,4/j 
Obligaeioncs: P- C. V. A m a , 5o . . . . . . . 
Sociedad de Diec'.ricidad Mt-d-odia, p . . 
Electricidad de Cliainb.'rí. .0 ' o • •• 
Sociedad G. Azucarera dé España, 4 '/J" 
Oálúii Alóo • leras Empanóla ," .o 
Aecioiii-.s do! naneo do Efpaiia 
IrtcVu Hi jj>aüo-ání*r¡c-ain 
Idem IJipotééario da Espafia 
Idem tl,eCastilla 
Idom Espafío! dcCrádil i í 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rfo de la Píata 
CbijipaQfa Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de E-p.iña Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos ttorno'S de Bilbao 
Idéni DurQ-rifeleupca , 
Ciiión Ateobolera Esoaifíolav- >> o 
Idem Kcsiriora Espnño!'a, ñ'/j 
Idem Española do Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madrid . 
Etiip. 1863 Obüiracionji 10J p j s é t i . . 
Idem por resultas 
Idem oxpropia^ioucs interior 
Idem id., en e ié i i sat iche 


















































































CAMBIOS S O B R E PIiAZÍAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106,10 y 20; Londres, 26,76 y 77; 
Berlín, 130,15 y 131,15. 
BOLSA DE BAKCEJLOXA 
Interior fin de mes, 78,80; Amortizable 
5 por 100. 99,25; Nortes, 96,75; Alicantes, 
95,00; Orenses, 24,80- Andaluces, 64,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 301,00; p i n e r a s 8 5 00; 
Explosivos, 238.00; Industria y. . omeu io , 
185,00; Felgueras, 41,2o. 
BOLSA DE PARIS 
Ext-vior, 89,30; Francés , 85,60; Forro-
eai riles Norte de España , 4 56.00; AlKantes, 
447,00; Ríot in to , 1.772,00; Credit Lj^on-
nais, 1.695,00; Bancos: Nacional de -Mé-
jico, 495,00; Londres y, Méjico, 273.01», 
Central Mejicano, 82,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consciidado inglés 2 J-: 
por 100, 73,81; Alemán 3 por 100, .b^00_, 
Ruso 1906 5 por 100, 103.,75; Japonas 190 ' . 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 86,oO; 
Uruguay 3 % por 100. 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lou-
arss y Méjico, 152,00; Central Mejicano, 
50,0 0. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; • Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de 
Chile, 133,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Redore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 36 de Enero de JÍÍ1L 
C i e r r e 
anter ior . 
Cierre"' 
de a y e r . 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
Marzo y A b r i l . . . 











A las ocho de la mañana., marcó ayer él 
tennómetro tres grados sobre cero. 
MADRXD. A ñ o ¡V. N ú m . ?U4 
A las doce. seis. 
A las cuatro Úü la tarde, euako. 
La temperatura máxima, fue de ocho Sj9 
dos. 
La mínima de uno. 
E l barómetro marcó 714 milímetros. Tiem. 
j o variable. 
REAL. A las ocho y cuarto. Hugouotegiil 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuar tbg^ 
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las seis (popular); i j H 
malquerida y La Virgen del Mar. 
LAR A , — A las seis y me di a (dublé) , La* 
mocitas del barrio, A la orillica d-l Ebj-o 
y Mary Bruni . 
A las diez y media (Joble), l'-n !am¡iia 
(dos actos) y Mary Bruni. 
PR1CE.—A las diez, La bruja.—A: 1M 
seis. E l Rey que rabió. • 
APOLO.—A las seis (doble). La vuelta 
al "mundo.—A las diez y inedia (spucillá), 
El género ínfimo.—A las once y media ( s ^ M 
ci l la) , ¿Quo Vadis? 
COMICO.—A las seis, La gitanada.—^ 
las siete y cuarto. La caución do la Fa. 
r ándu la .—A las diez y cuarto. La . piedra 
azul.—A las onc? y tres cuartos, El graa 
demócra ta . 
CERVANTES.—A las seis y media (seg^ 
ción vermouth) . Como buitres... (dos á ^ H 
tos).—A las diez (sencilla), Lista Cqí 
rreos.—A las once (doble), López de CovJ|H 
(dos actos). 
BENA VENTE.—De cinco á doce y m e d l M 
sección continua de cinematógrafo. - áB 
IMPRENTA: PiZARRO, 14 
Imágeúe?, .Sitares y toda clase de carpiuteiía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escul tor . V A L E N C I A 
Q I E 3 R A L . I A R 
l a 
El agricultor y e) obrero 
en el Sindicató Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
ípri óní aciones é hidicáció-
ues ptra la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A C l l l C U J . T O l t DE D U E Ñ A S ( P A L E N O I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De,venta en el kiosco de E L D E B A T E 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaü. etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Rara la seguridad y tranquilidad 
jde los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos do telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
'la tierra ó buque todo el viaje.; 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. I . 
Dirección telegráfica: <PüMP» G1BKALTAK 
s: 34, MAYOR, 34 : : 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANsk CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Agencia Catóíica de piiblicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
f ac i l i t amos gratuitamente toda dase de empleados y 
]>orteros. conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
den celias, cocineras, etc., et c. Basta con un senciUo 
aviso. Fez, O, Teléfono m'nnero ;í.7<i8. 
• H B * • a a » «(ta» •tsB9 • • 
les discursos pronunciatios por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D- Angel Herrera 
en ia velada que o r g a m x ó EL D E B A T E 
pa ra honra r ia memor i a de l Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en e l t ea t ro de !a P r incesa» 
V e E t a e n Madrid: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
üe venta en el Kiosco de F = » r € 5 C i o : C J i N J A F= E l 3 E I T / í \ 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Llamamos la atención sobre esta marca, 
i'nvar, que por -su construcción sólica y g 
¿ión ha obtenido el gran diploma-do honor 
posición de Bruse-
flas de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
; dicho reloj, no hv-
} mos vacilado on 
.recomeuda r i o á 
¡todas las personas 
jdeseosas de tener 
un verdadero rc-
\ loj de marca cro-
i nométr ica. 
Con caja de 
acero ó n i -
quol ' . ' 4 5 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 eu los pagos aí contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado do 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOj tóRÍA DE PARIS, 
PUEXCARKAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 6 4. 
?.f manda por corroo con un aumento de1 1,50 
por certificado. 
D E 
COMPAÑIA AXÓ.VDI V D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
VlZt 'AYA C ûa/.u. Lucliana. Elorrieta v Guturribavj. OVIEDO (La Manjora), 
MADRID. SEVILLA (El Empalme), CAliTAOEXÁ, BARCELONA (Badaíoha), 
'. MALAGA, CACEKES (Aídca-Moret) y LISBOA (Traftiria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. - i ¡ | Glicerlnas. 
Sugerfosfatos dé huesos. ¡|| A< ido nítr ico. 
Xitrato de sosa. 
. 8 
Sales de potasa. 
Süíf at ó el e "a i n ó n i a co. 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico comente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido f lorh ídr ico . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda c l a s e de 
cn i t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a t o o r s t o r i o s 
p a r a e! a n á l i s i s gra tu i to y completo de Eos t e r r e n o s y determina* 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em« 
p leo r a c i o n a l de los abonos . 
E l x o m o . S r . D . L-uis» C S r s n c í s a L J . 
AVISO lMPOBTAXTE.---l->¡dase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras,"á fin de quo se pueda-determinar cuál es el abono 
conveniente. • • • .t. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÍJEVA, 11, é a! domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E I M C O 
Reames á las familias de provincias qu3 llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gusto? y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mi l 
objetos que es ofrecemos, á la base do una baratura 
inconcebible Vedis y os convenceréis de esta verdad. 
L/Eu-iMTOS. 35.—S:ciiisal. Reyes, 30. 
Teléfono, I,IMS. 
PARA B ü E X O S IMPRE» 
SOS Y SEDEOS CAUCHÓ 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
EMILIO CORTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo. 50, primero. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
•Lfis Trapenses, por D . Elpidio de Alier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
T i loso fía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. Limk 
Diseños Impresionistas, .por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
( urlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 
Crucados Modern os 
Codo ¡iiaestrilo..., por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 
Faro formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Eraucisco Correas 
T'.l Aiigel de-Somorrostro, por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirora. 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Veu-
Lus crímenes del Kberalisnió 
Buido de armas, por M, Sierra Bustamante... 
Discursos proHiinciadits en la vetada necroló-
gica en honor de Ménéridez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Auge! 
Herrera 
7,w boy-semits españoles desde el pnnlo de 
visto- católico 
El moderno Parlamento a el réginini repre-
sentaiiv-o. 
CON h'KRE^MAS DADAS KV I .A ACADEMIA DE J U R I S -
P R U D E N C I A POR L A UXIOX DE DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación. Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 
E l Baile y los Bailes, por D . Carlos Luis de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D . P ío Zabala 
Inf lu jo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lamperez 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 
El Tedio, como síntoma socírO, por el vizconde 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio Mo-
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 
Todo pedido deberá dé ir acoiuimfiado do s 



















PRODUCIDAS POR IRRITACIOX, CATARROS A LA V I S T ^ , COXJU.NTÍ-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CL'RAX COX IXSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, una peseta, - V í C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30, y pr inc ipales farmacias. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Miilaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para tráoe> 
















L I A E A DE NEW-YQKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio meiiPual, o.aliendo de Génova el 21 , de Barceloní el 25, do Mala-
La Centra) Anunciador; 
Agencia católica de publicidad 
= l ' K O P I i n A R I O : — 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S = ANUNCIOS EN GENERAL 
^ ¡ R A T I S facilita preceptores, profesoreís, ins-
titutrice^ doncellas, niñeras, cocineras y 
cr iados de toda* dases. —16, AÜ61IST0 FlQUEROá, Í6 
ga el 2S y de Cádiz el oO. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana.el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y C ónova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, a^í como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, salieítdo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 23, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costañrmc y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rc-bajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d3 Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 i e 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Coión. do donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayva, etc. So admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L INEA D E FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enere, C Febrero, 5 Marzo, U y 3o A b r i l , 2}> Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, P.o-IIo y 
Manija.. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sec: 2S Enero, 2ñ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Gervicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de I?. india, Javr., Sumatra, China. Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, dt Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz e l 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán . Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ia? escaias do Canarias y de 1?. Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ra su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puer.os áe". 
aiundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empresa puade asegurar las mercancías quj se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes l e lujo, rebajas 
ii pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al oasajero, 
i rigirse ¿ las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas cu l o j fletes de exporta : i ó u . — L a Com-
Btóía hace rebajas de 30 por 100 en lo¿ fletes de (ieter -ínados r r t ículos d~ 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ' ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servidos tiene pstablecida 
ia Compara se encarg^ de trabajar en entramar los muestrarios q^e 1c sean 
S S ^ o r t S ^ " ^ 105 aUÍ£UlOS Cüya Venta' «>*o ™ * y o , deseen r 
S E R E C I B E N 
i i ¡1 
Y mrmm 
En hi imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero .U, hasta las 
tres de la mañana. 
AGENCIA DE Pl¡BLICIÜAD 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Auuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
P ídanss presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, C." 
Teléfono SOS. 
B a t e r í a s de cocina 
con utensilios irrompi-
bles, especiales de esta 
Casa, 58 pesetas. 
Modernos y cómodos 
Caloríferos de petróleo, 
calientapiés, cali cuta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agna, 3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras 
Precios lijos baratos. 
Ant i m í a Casa M A -
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
Umcamemte MARÍN. 
()a tá 1 ogos i lustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Dentro de esta Sección jniblicareuios anuncios cuya extensión no sea sn« 
peiJor á 3 0 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
Eu esta Sección teiiut-á tab;d;i la Bolsa del Trabajo, que será gratuí t» 
para Jas demandas de trabajo si ios anuncios no son de mas de 10 palabras, 
pagiindo cada dos palabras que excedan de esto n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
cu esta Admínjs'tracjóu. 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies tachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAOE.XES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera co San Juan, 
Í3i segando, Barcelona. 
F . l l íRICA de' campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d2 Ignacio Morúa. 




trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
HuQScar, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dir ig i r le á la 
Superior^ de dicho Con-
vento. 
(íliAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
béjriáa para conducción de 
agua. Jiixuortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tían Juan, 
. } , Barcelona. 
LA MAQUINA de escri-
bir '^Smith Premier", pre-
ferid?, por cuantos Ja co-
nocen, facilite catálogos 
gra t i : . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
• 
POLICIA. Preparac ión 
por personal competente. 
Apuntes gratis. Brillantes 
resultados en otras oposi-
ciones. Barco, 21. Colegio 
Hispano. Datos, de ocho á 
nueve noche. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casa? de Masones y 
Jud íos que con él comba t ín á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación: íle sus ahorros 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc á 
la Liga .Xarional Antimasónica y Antisemi-
ta, calis Bai lén, 3ó. principal, Madrid, que 
sa t i s fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
KiLESÍA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel; 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarceldb exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hérines, Rambla 
de Sr.nta Ménica, 9. p r ¡ . 
mero, segunco. Barcelona. 
SE O F R E C E señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio.ia. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayuer, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VIXOS, cognac, ojón, 
ron, con redallas de oro. 
A.dolfo de Torred é hijo. 
Málaga. 
L A P R E N S A AG1K>CM ,>I: A?ÍUKCIO3 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e i é f o n o 123. — M A D R I D 
A Ice propagandistas sociales 
Recomendamos el u t iüs imo libro inti tulado Para *uii 
da- y dir igir I- s Saidicatos ágric61¿s, escrito por ei 
experimentado propagandista D. Juan Frauci*-o rv> 
rrea5.--DOS PESETAS, ea ca.a del autor. Caballejo 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
(i K A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes (le torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ¡ a t e n t e de iuvención! 
Casa fundada en 1824. 
Faustir Murga Zulueta. 
Vitoria. 
TAUBOXES. minerales, 
r ntracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿an ta Clara, 26, 
Zamora. 
KAi 'OUT.VDou de v i -
nca, aguardientes y lico-
re?. Luis c. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vares üe Baena, 5. 
MAQUINAS de escribir 
•"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
-N'o comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
ra l : J. Revira. iirii"celona. 
E L REY de los choco-! 
iates, fabricado por la ca-, 
sa "Adolfo García" , Osor-1 
no (Falencia). Exporta-
ción ú provincias. 
Bolsa de! trabaja 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE para acó ni . 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
JOVEN" práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-l 
ferino horas noche. Pos-
tal , 068.48Ü. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por e! extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
" S A C E R D O T E gradaa-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe. 7. 
principal. 
l ^ R ^ Í V l i r ~ " R e z o l 8 ^ 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad.. 
Precios en. competencia-
Hijos de J. M. Rezóla, SaS 
Sebastián. 
I ^ O T C A X T t T medid* 
oa, cirugía, bueüa fondnc-' 
ta, desea colocación. Iu*. 
formarán: Marqués, ür-
Quijo, 4), bajo. 
JOVEN' diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables.. 
Razón: Luisa Fernanda, 
*5. 3." izquierda. | 
FABR,CA de. c é l i c o s 1 
uarL.Mlieós. La Fabri l Ma-
lagueña. d; José Hidalgo 
Eápiiapsa. L-arios. 12, Má-
laga. 
PROFESOR catftlico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
?eñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
SExOKA portug.iesa, 
católica y joven, cfrécesa 
para dam;». de coiupañía» 
l i a de gobierno, paja ni-
nos ó costura. Escribir HQ' 
ría Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
S É ^ Ó E A buena écíá* 
dése?, servir do doncella 
en casa de ¡:oca í a u w ^ 
ó sa^rdotc. .lor^e J ^ " ' 
nüm. 4, panadería. ,nfor* 
marán. • 
" T J O V É Ñ T ^ S * ^ - f G ! 
Bachiller, -ofrécese uaia 
dependiente de farmacia ó 
droguer ía . Razón: *10? t - ' 
porter ía . í ' (•'*'-> -
